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Señores miembros del jurado,  presento ante ustedes la tesis titulada: “Liderazgo 
directivo y  gestión administrativa en las instituciones educativas de la UGEL N° 
15 -Huarochirí, 2015”, con la finalidad de determinar la relación entre el liderazgo 
directivo y  gestión administrativa de las instituciones educativas de la UGEL N° 
15 Huarochirí, 2015, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister. 
La investigación comprende siete capítulos: En el Capítulo I: abarca todo lo 
concerniente a la introducción y en ella los antecedentes internacionales y 
nacionales; el problema; las hipótesis planteadas y los objetivos de dicha 
investigación. En el Capítulo II: correspondiente al marco metodológico vamos a 
visualizar las variables; la operacionalización de las mismas; la metodología; tipo 
de estudio, diseño; también la población, muestra y muestreo; técnicas e 
instrumentos de recolección de datos; el método de análisis y finalmente la 
validación y confiabilidad de los instrumentos. En el Capítulo III: se presentan los 
resultados estadísticos de dicha investigación. En el Capítulo IV: la discusión de 
los resultados obtenidos por el análisis estadístico. En el Capítulo V: las 
conclusiones. En el Capítulo VI: las recomendaciones y finalmente en el Capítulo 
VII: la referencias bibliográficas; y por último los anexos. 
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La presente es una investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el 
liderazgo directivo y  gestión administrativa de las instituciones educativas de la 
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
Estudio de tipo cuantitativa utiliza el diseño correlacional  abordó los temas 
del liderazgo directivo  y  la gestión administrativa en las Instituciones Educativas 
de la UGEL N° 15-Huarochirí, 2015, la población estuvo conformado por siete 
Instituciones educativas de la cuenca del valle de Santa Eulalia Huarochirí, luego, 
se trabajó el muestreo probabilístico aleatorio simple utilizando la fórmula para 
población finita con un nivel de confianza al 95%.resultando como muestra un 
total de 69 docentes. A quienes se les aplicó dos cuestionarios de 20 ítems por 
variable. 
Mediante el coeficiente de correlación de Spearman con 0.982 y un 𝑝 =
0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió rechazar la 
hipótesis nula  y aprobar la hipótesis alternativa que dice existe una relación 
significativa entre el liderazgo directivo y  la gestión administrativa, en las I.E. de 
la UGEL N° 15- Huarochirí.   
 













The present research was aimed at determining the relationship between 
management leadership and the quality of administrative management of 
educational institutions of the UGEL N ° 15 Huarochirí, 2015. 
Quantitative study uses the correlational design addressed the issues of 
leadership and the quality of administrative management in the Educational 
Institutions of the UGEL N ° 15-Huarochirí, 2015, the population was made up of 
seven educational institutions of the valley basin of Santa Eulalia Huarochirí, then, 
we worked on simple random probabilistic sampling using the formula for a finite 
population with a confidence level of 95%, resulting in a total of 69 teachers. To 
whom was applied two question naire of 20 items per variable. 
Using the Spearman correlation coefficient with 0.982 and a p = 0.000 
indicating a direct and significant correlation, which allowed rejecting the null 
hypothesis and approving the alternative hypothesis that says there is a significant 
relationship between the managerial leadership and the quality of administrative 
management, in the IE of the UGEL N ° 15- Huarochirí. 



































1.1Antecedentes antecedentes  
Antecedentes internacionales  
 
Raxuleu (2014) realizó el estudio titulado "Liderazgo del director y desempeño 
pedagógico docente (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de 
tercero básico de Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 
del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)". Tuvo por 
objetivo describir la vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño 
pedagógico docente en los institutos de educación básica del Distrito Escolar. Se 
trabajó con una población conformada por 347 distribuidos en 9 directores, 
70docentes y 268 estudiantes, del grado de tercero básico, matriculados en nueve 
institutos bajo distintas modalidades de trabajo. La investigación fue de tipo 
cuantitativo y su diseño fue descriptivo. El resultado mostró que el liderazgo de los 
directores alcanzó situaciones favorables en la mayoría de los aspectos revisados 
y medidos, la mayor proporción representada por el 38% de directores 
encuestados implementa acciones de liderazgo cada dos meses, lo cual muestra 
una preocupación y un nivel de presencia en la agenda de los directores, una 
atención periódica y constante de los temas que abarca la gestión de solo algunos 
fueron considerados como deficientes. Arribo a las siguientes conclusiones: Los 
directores de los institutos de educación básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 
fueron calificados con un nivel eficiente en el ejercicio de los indicadores 
propuestos por diversos autores en el área de liderazgo directivo escolar y que 
fueron abordados en el marco teórico conceptual. Los informantes coincidieron en 
la confirmación de la existencia de una vinculación lineal directa entre las 
variables de liderazgo del director y desempeño pedagógico docente. Una amplia 
mayoría de respuestas obtenidas apuntan a que el desenvolvimiento de los 
directores mediante cada acción que impulsan afectan o influyen el accionar 
pedagógico de los docentes en las aulas. Señalaron que la vinculación entre las 
dos variables es alta. El liderazgo de los directores, desde el punto de vista de los 
tres grupos encuestados alcanzó resultados favorables en ocho de los once 
aspectos revisados y medidos, mientras que en sólo en tres fueron calificados 
como deficientes. Es de destacar que tan sólo en un indicador demuestran la más 
alta fortaleza y es el que corresponde al fomento de un ambiente de respeto y 
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confianza. Por el contrario, la puntuación más baja que concierne a un 
desempeño muy deficiente se ubica en el componente de evaluación del 
desempeño docente.  
Garda, (2010) para optar el grado de doctor en aportaciones educativas en 
el Departamento de Didáctica y organización escolar sustentó en la Universidad 
de Granada Facultad de Ciencias de la Educación; la tesis: “El liderazgo y la 
supervisión del director en el trabajo docente y su influencia en el clima 
organizacional en una gestión escolar de ”, donde concluye que los directores de 
establecimientos son líderes en la comunidad educativa, demuestran y ejercen 
liderazgo en la gestión, orientan a la comunidad escolar al logro de metas del 
colegio, por tanto se establece la existencia del liderazgo directivo en cada unidad 
educativa, siendo el área fundamental para la gestión y deseable en todos los 
actores que contribuyen a generar visiones de cambio. Referente a esta 
conclusión sugiero que el directivo debe practicar un liderazgo y una gestión 
orientados al logro de metas institucionales siendo los responsables todos los 
actores. 
Viteri, A. (2012)  “el liderazgo del gerente educativo como influencia en la gestión 
de los docentes de las instituciones públicas del Cantón el Triunfo de la provincia 
del Guayas” tuvo por Objetivo General Analizar cómo está incidiendo la falta del 
liderazgo efectivo del gerente educativo en el desarrollo de la gestión educativa 
de su directivo en los colegios fiscales del Cantón El Triunfo de la Provincia del 
Guayas, utilizó el tipo de diseño no experimenta consideró conformada por 90 
docentes de las instituciones educativas de los colegios “El Triunfo”; Colegio 
Fiscal de “Catalina Cadena Miranda” y Colegio Fiscal Mixto “Carlos Cevallos”, 
Resultados encontrados El gerente educativo de su institución valoran la 
creatividad e innovación propuesta por los docentes un 39% dijo que Muchas 
Veces, 28% que Poca Veces, un 28% que Nunca, 5% que Siempre. Los gerentes 
educativos cuentan con eficientes mecanismos de comunicación e información un 
45% dijo que Pocas Veces, 43% que Nunca, un 9% que Muchas Veces y un 3% 
que Siempre. Concluyo que los docentes que deben desarrollar un estilo de 
liderazgo de tipo eficaz en los Colegios Fiscales del Cantón El Triunfo, y donde su 
gestión educativa con el estilo que desarrolla no es lo suficientemente eficaz. Las 
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encuestas dieron como resultado que percepción acerca de que su director como 
gerente que escucha las sugerencias que ellos emiten con una frecuencia pobre.  
Reeves, (2010), realiza la investigación titulada: “Liderazgo directivo en escuelas 
de altos niveles de vulnerabilidad social”, presenta en la Universidad de Chile- 
Santiago de Chile. Es un estudio exploratorio de las prácticas de liderazgo 
directivo en escuelas municipales de altos niveles de vulnerabilidad.  Entre sus 
objetivos se encuentran: (i) Identificar y caracterizar estas prácticas; (ii) Estudiar la 
percepción de los directores sobre ellas; (iii) Analizar las diferencias y factores 
comunes de las prácticas entre escuelas con buenos y malos resultados y (iv) 
Estudiar la relación existente entre prácticas y resultados de la escuela. La 
metodología es un análisis cualitativo y cuantitativo en base a entrevistas 
encuesta aplicada a 76 directores y 28 profesores de escuelas comparables entre 
sí, seleccionadas según aspectos socioeconómicos (ingreso del hogar del 
alumno, educación promedio de los padres e índice de vulnerabilidad) y 
resultados (SIMCE, tasas de variación de SIMCE y matrícula, y satisfacción de los 
apoderados sobre la escuela). Muestran que existen prácticas de liderazgo 
directivo que diferencian a directores de escuelas con buenos y malos resultados. 
Estas son: (i) Preocuparse de la satisfacción de los profesores por su trabajo; (ii) 
Generar altas expectativas de rendimiento en la comunidad educativa; (iii) 
Fomentar la construcción y materialización de objetivos grupales; (iv) Valorar, 
reconocer y acompañar el trabajo que hacen los profesores y (v) Dar a conocer 
logros, fortalezas y virtudes de la escuela a la comunidad para posicionarla en su 
comuna. Además, se destaca en las escuelas de mejores resultados una fuerte 
integración de los apoderados en el establecimiento, un proyecto educativo claro 
y compartido por todos, un trabajo cercano con el sostenedor y un clima escolar 
caracterizado por tener altas expectativas de rendimiento en profesores y 
alumnos, espíritu de superación y profesores comprometidos con la escuela y 
satisfechos con lo que hacen. Se concluye que el liderazgo directivo y el clima 
escolar son factores que generan condiciones muy favorables para alcanzar 
buenos resultados, estas  variables explican el 88,6% de la varianza de los 
resultados y, cuando se integra la vulnerabilidad, que fluctuó entre 90% y 98%, la 
varianza explicada sube sólo en 1,8 puntos porcentuales. Se sugiere a los 
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directores que focalicen su trabajo en potenciar su rol pedagógico, a través de las 
prácticas antes mencionadas, además de que trabajen con los buenos profesores 
y se apoyen en su cuerpo directivo.  
Antecedentes Nacionales 
Villanueva, (2012) para optar el grado de magister en ciencias de la educación, 
con mención en gestión educacional, en la Universidad Nacional Enrique Guzmán 
y Valle, sustento la tesis “La gestión administrativa de los directores y su relación 
con el clima organizacional de los CEBAs del núcleo Nº 01- UGEL 03 de Lima” 
quien concluye, 1. Los resultados de la investigación demuestran que la I.E objeto 
de estudio se ha logrado una actuación eficiente y eficaz respecto de la gestión 
administrativa, en tanto no se orienta de manera adecuada a las actividades 
pedagógicas e institucionales, donde el 59,8% de los estudiantes encuestados 
percibe la gestión administrativa en un nivel medio. 2. Al efectuar la conclusión 
entre gestión administrativa y relaciones interpersonales se demuestra que existe 
una relación alta, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 72%. 3. 
Al efectuar la relación entre gestión administrativa y satisfacción personal, se 
demuestra que existe una correlación alta, expresado en un 84%. 
Cahuas (2012), realiza la  investigación “Estilos de liderazgo del Director y la   del 
servicio educativo local N° 10, Huaral, 2011”, la metodología  es tipo básico descriptivo y 
diseño correlacional. El resultado muestra que existe un buen servicio educativo, en la 
mayoría de los casos no está relacionada con los estilos de liderazgo que se dan en el 
medio. El presente trabajo sirve para analizar los estilos de liderazgo directivo. Sus 
resultados  enriquecen el conocimiento científico en educación. Es de nivel descriptivo y 
asume el diseño correlacional; establece la relación entre dos variables: Estilos de 
liderazgo del directo  de servicio. Se  aplica un cuestionario dirigido a los docentes para 
determinar los estilos de liderazgo (autoritario/dictatorial, democrático, carismático, 
transformacional y transaccional) de su directivo en materia educativa; otro cuestionario 
para los estudiantes recoger su percepción sobre  servicio educativo que reciben en sus 
instituciones educativas en las dimensiones:  de enseñanza, organización del aula y 
ambiente escolar. La muestra estuvo conformada por 120 docentes (totalidad de la 
población) y 120 estudiantes elegidos de manera intencional no probabilística. Los 
instrumentos han sido validados mediante juicio de expertos (dos jueces) y determinan 
que son válidos con el Alfa de Cronbach (0,750 para el instrumento que mide los estilos 
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de liderazgo) y de 0,927 que mide l servicio educativo lo que indican que ambos son 
confiables. Los resultados de la investigación demuestran ausencia en relación directa y 
estadísticamente significativa. Contrariamente se da una relación ínfima negativa: -0,07 6 
(estilos de liderazgo y servicio educativo); de los estilos: autoritario/dictatorial (-0,008), 
democrático (-0,092), carismático (0,056), transformacional (-0,102) y transaccional 
(0,026) con el servicio educativo. Un buen servicio educativo, en la mayoría de los casos, 
no está en directa relación con los estilos de liderazgo que se da en un nivel medio.  
Salazar, (2010) para optar el grado académico de Magister en Educación 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sustentó la tesis “ de gestión 
personal directivo en la institución educativa Rosa Agustina Donayre de Morey- 
Iquitos, 2009, El objetivo general de este estudio, fue determinar  gestión del 
personal directivo en el nivel secundaria de menores de la Institución Educativa 
Pública “Rosa Agustina Donayre de Morey” en el año 2009. La muestra estuvo 
conformada por 30 docentes que laboran en la Institución Educativa. Para la 
recolección de la información se hicieron uso de un cuestionario estructurado para 
obtener información de cada personal directivos. Concluye que: el nivel de  de 
liderazgo del personal Directivo de la IEPPSM “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”. En el año 2009 fue deficiente, ya que el 47% de los docentes 
encuestados lo ubico en la escala de malo; estos resultados demuestran que la 
dirección de la I.E,  no tiene capacidad de organizar y dirigir eficientemente a la 
I.E, pues no toma en cuenta la 59 opinión de todos los miembros de la comunidad 
educativa para realizar actividades y resolver los problemas internos de la opinión 
de todos los miembros de la comunidad educativa para realizar actividades y 
resolver los problemas internos de la institución. 
Sorados (2010), en Lima, realiza la investigación “Influencia del liderazgo 
en  la gestión Educativa”. Determinar la relación del liderazgo de los directores 
con  la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, en 
el periodo marzo-mayo del 2009, un tipo de investigación básico, de diseño no 
experimental y de nivel descriptivo- correlacional. La prueba estadística de 
correlación conjunta es de 0.949; se afirmar la probabilidad que el liderazgo de los 
directores se relaciona con  la Gestión educativa de las Instituciones educativas 
de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más 
influencia en  la Gestión Educativa, es el Pedagógico (0.619), presentado una 
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correlación parcial de 0.937. El que no influye es lo Institucional (p = 0.041), con 
una correlación parcial de 0.461. 
Zarate (2011) Para optar el Grado Académico de Magíster en 
Educación con mención en  Administración de la Educación Universitaria. 
Sustentó la tesis “Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima” llegando a las 
siguientes conclusiones. 1. De la investigación realizada se concluye que existe 
una alta relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo 
directivo que presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y 
Administrativo. 2. Se concluye que la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño docente en el nivel Primaria se muestra con aceptación según los 
docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 
27.13 considerado alto. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Líder 
UNE (2004, 98), señala que el líder, en el sentido más amplio, es el que 
dirige por ser el iniciador de una conducta social, por conducir, organizar o regular 
los esfuerzos de otros o por el prestigio, poder o posición. Líder, en sentido 
estricto,  es la persona que  dirige por medios persuasivos y en merito a la 
aceptación voluntaria de sus seguidores. 
Collao (1997, 114), señala que, el líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. 
Es el que va a la cabeza de la organización y su articulador. Propone con claridad 
los medios o caminos para el logro de los objetivos y crea una visión de futuro al 
cual aspira llegar. 
Gallegos (2004, 114), menciona que, el líder es el conductor, guía, jefe, 
dirigente. Es el que va a la cabeza de la organización  y su articulador. Propone 
con celeridad los medios o caminos para el logro de los objetivos y crea una 





Se define como la capacidad de una persona para influir en el 
comportamiento de los demás, contando éste con un carácter circunstancial 
dependiendo de las actividades, conocimientos y habilidad que utilice para 
hacerlo productivo.   
De acuerdo a Manes (2005,) ha definido que el 
“Liderazgo efectivo es el proceso de conducir a un grupo de 
personas a una determinada dirección y por medio no coactivos 
(Kotter, 1988). En las instituciones educativas el liderazgo directivo 
es la clave para compatibilizar los objetivos institucionales con los 
objetivos personales del cuerpo docente, aquellos padres y los 
estudiantes. En este delicado equilibrio de intersubjetividades el 
papel del directivo es una pieza esencial en los procesos actuales de 
transformación educativa” (p. 57) 
Hellriegel (2005), expresa que, el liderazgo es una relación de influencia 
entre líderes y seguidores que se esfuerzan por un cambio real y resultados que 
reflejen sus propósitos compartidos. (p.418) 
Ander-egg (1997)  afirma que, el liderazgo es la función realizada dentro 
del grupo por el líder, en algunos casos con ribetes carismáticos. Existen 
diferentes formas de liderazgo según las situaciones y tareas: una persona puede 
ser líder en un grupo y seguidor en otro. Se puede ejercer influencia en un 
determinado campo o para  la realización de una tarea y no ejercer ninguna 
influencia de liderazgo en otros ámbitos de actuación. (p.110) 
Para Hersey y otro  (1993), "el liderazgo es el proceso de influir en las 
actividades de un individuo o grupo en los esfuerzos hacia la consecución de una 
meta en una situación dada";  dirige o conduce a otras personas hacia objetivos 
conocidos y con alguna finalidad. (p.94) 
 
Gibson (2003) afirma que "Es una interacción entre miembros de un grupo 
y que  los líderes son agentes de cambio". (p.308) 
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Richard, (2000) El liderazgo ocurre cuando un miembro de grupo modifica la 
motivación o las competencias de otros; se observa que involucra el uso de la 
influencia y que las relaciones interpersonales pueden involucrar la influencia  
individual o grupal: “El liderazgo está directamente relacionado con lo que los 
lideres piensan de sí mismos, de los seguidores y del entorno.” (p.610).   
 
Leithwood et al. (2007), señalan que los directores influencian a los 
profesores motivándolos, armonizando su compromiso y mejorando sus condiciones 
laborales; de esta manera, afectan indirectamente la enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. 
Leithwood (2009) señala que una de las labores claves de un director es 
manejar las emociones en la escuela, ya que las condiciones laborales de los 
profesores afectan su motivación, lo que influye directamente en las prácticas en 
el aula 
 
Gairín (2009)  menciona que el liderazgo que corresponde ejercer por parte 
del director dentro del sistema educativo es impulsar y promover modelos de 
hacer que sean acordes con los nuevos planteamientos, los que refieren a que en 
un buen líder debe primar el pensamiento estratégico, el liderazgo sobre la mera 
gestión y el analizar y aprender constantemente de la práctica, referentes propios 
de un directivo como agente de cambio, donde propicie deliberadamente o 
mediante su comportamiento, cambios en lo social o en el comportamiento de los 
individuos, caracterizándose porque es quien tiene el valor de asumir un riesgo y 
de abrirse a nuevas ideas. 
 
Para McClelland y Burnham; (2004) el buen directivo es: 
 
[] Quien entre otras cosas, ayuda a los subordinados a 
sentirse fuertes y responsables, los recompensa 
adecuadamente por un buen trabajo y se cerciora de que todo 
está organizado para que los subordinados sientan que saben lo 
que deberían estar haciendo. Sobre todo los directivos deben 
fomentar un fuerte espíritu de equipo entre los subordinados,  
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orgullo por trabajar formando parte de un equipo (p.117).  
 
Chiavenato (2002) señalo que el liderazgo es un fenómeno social que 
ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos 
definir liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una situación dada 
y dirigida a través del proceso de comunicación humana para la consecución de 
uno o más objetivos específicos. Los elementos que caracterizan al liderazgo son, 
en consecuencia, cuatro: influencia, situación, proceso de comunicación y 
objetivos por conseguir. (p.512) 
Anderson (2010); se refiere a este hecho en el ámbito educacional: 
“El liderazgo directivo ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje de los 
alumnos, a través de su incidencia en las motivaciones, habilidades y condiciones 
del trabajo de los profesores, que a su vez afectan los resultados de los 
estudiantes” (p.25), la influencia que produce el líder sobre la práctica del docente 
e indirectamente a los estudiantes. En su desempeño el docente expresa sus 
motivaciones a través de las habilidades, el uso de materiales; en la dinámica de 
las condiciones del aula y la escuela como condiciones organizacionales, y en las 
condiciones externas. Así; en las observaciones de la National Conference of 
Standards Laboratories-NCSL (2006) informa que: 
 
 […] la incidencia que tiene este liderazgo es tal, que se ha planteado que el 
director sería la segunda variable interna en la escuela con más influencia 
en los resultados de los estudiantes, después de los propios docentes: “sólo 
la enseñanza en aula influye más sobre el aprendizaje que el liderazgo 
educativo” (p.260).  
 
El liderazgo directivo conduce la mejora educativa en calidad y resultados a lo 
largo del tiempo y tiene impacto indirecto en los resultados académicos que los 
docentes logran en la sala de clases. Para Hernández (2010); sobre el liderazgo 
directivo afirma que: “Desde la óptica de la Gestión Escolar, es la capacidad para 
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generar una definición colectiva y dinámica en la formas de lograr adecuadamente 
los objetivos centrales de una escuela” (p.52).  
Siendo cuatro los elementos que caracterizan al liderazgo: La influencia 
porque el líder influye en sus seguidores a que realicen las acciones correctas 
para lograr los fines u objetivos. La situación debida a que en un momento dado 
es necesaria la presencia y actuación del líder quien usando su capacidad de 
liderazgo buscará afrontar una situación difícil convirtiendo el reto y la 
incertidumbre en un logro y éxito en la organización.     
El proceso de comunicación para que a través de esto, el líder podrá 
trasmitir sus influencias, ideas y conocimientos en el grupo. Finalmente los 
objetivos que son la tarea o meta que tiene el líder y su grupo a través de la 
acción o trabajo de los integrantes.   
El concepto de liderazgo desde la perspectiva de Chiavenato; es 
eminentemente social porque se da en las organizaciones o grupos sociales 
donde hay una influencia interpersonal del líder en sus seguidores. Es ejercida en 
una situación donde la presencia y acción del líder es muy necesaria  y 
fundamental; para ello, se hace uso del proceso de comunicación humana que 
nos lleva a la consecución de los objetivos.    
 
Chiavenato (2002) definió que el liderazgo es la capacidad de influir en las 
personas para que ejecuten lo que deben hacer. El líder ejerce influencia en las 
personas orientado hacia sus objetivos, las percepciones de los objetivos de 
aquellas. La definición del liderazgo incluye dos dimensiones: la primera es la 
capacidad supuesta de motivar a las personas para que hagan aquello que debe 
realizarse. La segunda es la tendencia de los subordinados a seguir aquello que 
perciben como instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer las 
necesidades personales. (p.315) 
Guibovich (2006), citando a Burns, define el liderazgo “como el proceso por 
medio del cual los lideres producen a los seguidores a actuar en la búsqueda de 
objetivos que representen los valores, motivaciones, deseos, necesidades, 
aspiraciones de uno y otros, líderes y seguidores” (p.185) 
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Farre y Lasheras (2002), menciona que el liderazgo directivo es la tarea 
distinguida por la fijación de normas, la organización del trabajo y la  
concentración en las metas, es muy eficaz para mantener a un grupo centrado en 
una misión. El líder directivo es aquel que tiene capacidad suficiente para impartir 
órdenes apropiadas. (p.125) 
Dirección y liderazgo   
Calero (2005), señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal es limitante 
e inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo con el que 
se trabaja, aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadoras de productividad y 
de acrecentamiento personal y empresarial.  (p.284) 
Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es deseable 
hacerlo con características y cualidades del liderazgo. La administración renovada 
exige del director no un jefe clásico sino un director líder. Un director que encarne 
nuevas mentalidades, nuevas actitudes, para generar mística en toda la 
organización. El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La 
capacidad para guiar y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para 
ser administrador excelente. La esencia del liderazgo es el seguimiento, el deseo 
de las personas por seguir a alguien, al líder, a quien perciben como medio para 
lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. El liderazgo y la motivación 
están íntimamente interconectados. Los líderes pueden no solo responder a esos 
motivadores, sino también acentuarlos y disminuirlos a través del clima 
organizacional que se establezcan.   
El liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del poder, es inseparable de 
las necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan, estimulándose 
mutuamente, niveles de motivación y moralidad más elevados. Eleva el nivel de 
comportamiento y de aspiración ética del que dirige y del dirigido, tiene un efecto 
transformador sobre ambos. El líder despierta la confianza en sus seguidores, se 
sienten más capaces de alcanzar los objetivos que ellos y él comparten.  
 
Elementos del liderazgo educativo 
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 Gallegos (2004,), señala que reconociendo  al liderazgo como un proceso, se 
consideran los siguientes elementos:   
a) Objetivo. Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El líder debe 
tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y buscando la 
unidad.  
b) Poder. El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las cualidades del líder 
permiten la adhesión voluntaria de los agentes educativos, cuando ven 
credibilidad e integridad en sus acciones. c) Estilo. Conducta que manifiesta el 
líder en el ejercicio de su poder, para integrar intereses y lograr objetivos, 
evitando los extremos: la autocracia y la pusilanimidad, aspectos reñidos con el 
verdadero significado de liderazgo. d) Seguidores. La esencia del liderazgo es la 
cohesión, subordinación, el seguimiento y la emulación de los integrantes del 
grupo. Se sigue a un líder cuando es correcto, es decir “cuando hace lo que dice y 
dice lo que hace”.  (p. 117) 
  Afirma Gallego, (2004) que el liderazgo es un proceso que abarca estos 
cuatro elementos ya que la presencia de ellos es importante para hablar de 
liderazgo.   
 El primero elemento (objetivo) tener los propósitos o metas establecidos 
de tal forma que el líder y los seguidores en la organización estar al corriente para 
trabajar hacia ellos. 
 El segundo elemento (poder) es una facultad que tiene el líder para 
conducir y guiar al grupo en una organización donde el uso de sus capacidades, 
habilidades y conocimientos del liderazgo permita influir en las personas de 
manera voluntaria. Ejercer el liderazgo es ejecutar el poder debido a la influencia, 
movilización, voluntades y acciones que logra el líder en su organización.   
El tercer elemento (estilo) es otro elemento del liderazgo donde se 
manifiesta en la conducta y forma de relacionarse del líder con el grupo; en el 
ejercicio de su poder está siempre presente el liderazgo, sea mostrando un estilo 
democrático, liberal o autoritario, veremos al líder asumiendo uno de estos estilos 
o combinando alguno de ellos.    
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El cuarto elemento (los seguidores) elemento de liderazgo importante,  ya 
que ellos son las personas del grupo que hay que movilizar, cohesionar y lograr 
influir para que sigan el camino que traza el líder que lógicamente para alcanzar 
las metas y/o objetivos. 
 
Para Manes (2005), algunos elementos esenciales del liderazgo son:  
 
a) Honestidad; el líder debe ser una figura transparente para lograr 
credibilidad en sus gestión. 
b) Visión compartida; el líder debe tener en cuenta la participación de sus 
colaboradores en la visión del proceso de cambio. 
c) Compromiso; el compromiso del líder es la confianza de sus intereses de 
sus colaboradores, 
d) Paciencia; el líder debe entender el comportamiento de cada uno de sus 
colaboradores sabiendo que cada individuo es singular. 
e) El mejor camino para legitimar la autoridad del líder directivo; es pregonar 
con el ejemplo.  
 
Cualidades del líder educacional   
Alfonso (2002), señala que las cualidades esenciales de líder en una institución 
educacional son: a. Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se 
trata de impulsar. b. Identificación con los problemas que le preocupan al 
colectivo. c.  Estilo propio en la dirección. (Sello personal) d. Conocimiento de la 
labor que realiza. e. Seguridad, confianza y autoridad. f. Ejemplo personal en su 
vida laboral, política y social. g. Resultados en su desempeño profesional 
específico (como especialista en determinada área). h. Cultura general. i. 
Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la Ciencia 
de la Dirección. j. Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en 
la evaluación  y estimulación al trabajo. k. Capacidad para la comunicación con el 
colectivo de trabajo.  l. Iniciativa. m. Visión de futuro o perspectiva. n. Capacidad 
para asimilar los cambios provenientes de análisis y valoraciones objetivas. o. 
Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas 
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fundamentales. p. Carisma personal para la dirección de un determinado 
colectivo. 
Liderazgo para la  Lepeley (2001), señala que el liderazgo es un aspecto central 
en el modelo de gestión  de  equivalente al corazón en el cuerpo humano. Es 
centro motor de cualquier organización. Liderar es educar y desde esta 
perspectiva educacional, cada educador es un líder. (p. 23) 
Liderazgo para la  es la ciencia de conducir una organización de la 
situación actual a una situación futura comparativamente mejor, donde las 
personas son el principal factor de cambio.    
Es importante revisar el concepto de liderazgo y su reconocimiento en la 
organización escolar. Una consideración inicial, es el hecho de configurarlo como 
un fenómeno o cualidad de la organización y no como un rasgo individual. En 
estos casos, el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una práctica 
distribuida, más democrática, dispersa en el conjunto de la organización; en lugar 
de ser una característica exclusiva de los líderes formales lo cual, justamente, 
supondría el regreso al modelo burocrático que se desea abandonar.  
De acuerdo a Bolívar (1997), el reto crítico es lograr un desarrollo 
institucional de las escuelas de manera que funcionen como unidades de cambio 
en las que el liderazgo está difuso porque el conjunto de miembros de la 
institución se ha apropiado de él. Esto nos lleva a pensar en temas como 
distribución de poder, empoderamiento, toma de decisiones compartidas. A esto 
se le llama también liderazgo distribuido, puesto que se encuentra “repartido” a 
nivel vertical y horizontal en la institución educativa. 
Los autores Bennis y Nanus (2008), expresan que el liderazgo es la 
capacidad de influir y organizar a los miembros de una organización, es un 
acuerdo entre los líderes y los seguidores; Northouse (2007), plantea su 
percepción sobre el tema, como un proceso de influencia entre el líder y el grupo 




Calero (1998), señala que, el trabajo del director para el mejoramiento de la 
educación es la toma adecuada de decisiones. Decidir en forma acertada es un 
proceso tan importante como el proceso mismo, con esto quiere decir que para 
encontrar una excelencia educativa se requiere de múltiples factores: entre otros, 
de profesores efectivos, de condiciones pedagógicas buenas, de estudiantes en 
buenas condiciones físicas y psicológicas, de políticas educativas claras, de 
universos valorativos identificables, de fluidez financiera y administrativa a nivel 
macro y también de la existencia cotidiana de las decisiones que se toman.(p. 
215).    
Las grandes políticas y los grandes planes se convierten en decisiones 
reales y hechos visibles, a través de sus decisiones. Un director es un educador 
no porque está involucrado directamente en el hecho pedagógico, sino porque a 
través de sus decisiones puede contribuir a hacerlo más efectivo, facilitándole al 
docente su tarea, garantizándole el funcionamiento efectivo de la organización y/o 
dándole sentido dentro del entorno social. 
 
Calero (2005), señala que ser director implica decidir en función de:  
a) Crear condiciones favorables al hecho pedagógico.  
b) Garantizar el funcionamiento eficiente de la administración. 
c) Influir y negociar con el medio social  los procesos, insumos e intereses 
que requiere una institución para avanzar hacia mejores niveles.(p. 280) 
Dimensiones del liderazgo directivo 
Desde el Minedu se reconoce el papel primordial que desempeña el director 
escolar tanto en la conducción de la escuela como en la toma de decisiones en 
diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad y 
representante legal de la institución educativa, y responsable de la gestión en los 
ámbitos pedagógico, institucional y administrativo (Ministerio de Educación 2003).  
Hargreaves y Fullan, (2014) el mejor liderazgo pedagógico consiste en posibilitar 
estructuras y tiempos que hagan posible “desarrollar el capital profesional de los 




El liderazgo pedagógico del director es una de las variables que influye en la 
eficacia de la escuela (Sammons, Hillman, y Mortimore, 1998; Scheerens, 1992). 
Para estos, y otros autores como Sergiovanni (1995), el liderazgo 
transformacional2 ejercido por los directores es uno de los denominadores 
comunes de las escuelas eficaces; y señalan, que si bien el liderazgo 
transformacional tiene un efecto positivo en el clima escolar, el liderazgo 
pedagógico o instruccional3 influye mucho más en el desempeño escolar 
(Robinson, Lloyd y Rowe, 2008).  
Toda una tradición ha contribuido, por el contrario, a que quien asuma la dirección 
escolar tenga como funciones ser delegado de la administración y responsable 
del cumplimiento de la normativa (como propone ahora, en una vuelta al pasado, 
la LOMCE); cuando en los países mejor situados a nivel internacional, tiene un 
papel más profesional de liderazgo pedagógico 
La dimensión pedagógica toma decisiones que faciliten a los docentes desarrollar 
con satisfacción y eficiencia profesional el hecho pedagógico. Poder decidir 
acertadamente para crear condiciones favorables hacia el aspecto pedagógico, 
requiere que el director tenga una gran comprensión del fenómeno educativo en 
general y en particular: que variables o factores lo afectan positiva y 
negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar resultados, instrumentos 
necesarios para la medición de la  pedagógica, etc.   
Liderazgo pedagógico como la influencia que ejercen los miembros de una 
organización, guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para 
avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la 
institución educativa. Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en lugar 
de una dimensión transaccional, conlleva una labor “transformadora” pues no se 
limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va 
alterando aquellas condiciones del centro y del aula para que mejoren la 
educación ofrecida y las prácticas docentes en el aula.. 
Hargreaves y Fullan, (2014) “Aún tenemos demasiada fe en los líderes 
como salvadores heroicos individuales en lugar de comunidades de líderes que 
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trabajan juntos de manera efectiva y con el tiempo aprovechan el trabajo de cada 
uno.[...] Es el liderazgo orientado a desarrollar el capital profesional de los 
docentes: como individuos, como equipos y como profesión”, (pp.70-71). 
Si queremos que el profesorado se implique y tenga un papel profesional 
en sus respectivas áreas y ámbitos, deben asumir dirección y autoridad en sus 
respectivos ámbitos (Bolívar, 2011) 
El liderazgo pedagógico está centrado en la organización de buenas 
prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del 
aprendizaje (Bolívar 2010). Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se 
involucran más en el desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor 
capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos 
planteados; se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y 
supervisan constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de 
los estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de 
las metas educativas de la institución (Murillo 2008; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 2010b). 
Dimensión institucional   
En la Gestión Institucional, el director decide, de alguna manera, sobre la 
institución como un todo. Debe tomar decisiones para buscar relacionar la 
institución de la mejor forma posible con la comunidad social: Con los padres de 
familia, con el gobierno, la parroquia, las personas e instituciones educativas. Este 
tipo de decisiones requiere, por parte del director, un gran conocimiento del 
entorno social, de las expectativas e intereses de otras instituciones, de las 
limitaciones y posibilidades tanto de la institución que dirige como de los grupos  y 
entidades con los cuales se debe relacionar. Debe tomar decisiones para 
garantizar que la institución educativa se adecue y responda a las necesidades y 








Dimensión administrativo  
Tiene que tomar decisiones sobre los procesos administrativos e institucionales 
para garantizar que el servicio educativo ocurra de una forma sostenida, regulada 
y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel institucional.  
Castillo (2005) El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace 
cargo de la fase operacional de la institución educativa, lo que conlleva las 
responsabilidades referidas a la planificación, organización, coordinación, 
dirección y evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en la 
escuela. Un buen dominio de estas competencias permite realizar de manera 
eficaz las tareas y prácticas administrativas encaminadas hacia el logro de los 
objetivos institucionales  
Un líder que decide, requiere una gran comprensión del centro educativo donde 
los estudiantes van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan 
símbolos, valores, lenguajes y relaciones específicas. Es también el lugar en 
donde la sociedad hace legítimos y válidos los saberes que juzga, es una parte 
fundamental del currículo.   
  Los alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la clase; 
aprenden también de la forma como discurre diariamente toda la institución 
escolar. Por eso las decisiones sobre la forma de definir y concebir el espacio 
físico, los horarios, la disciplina, los símbolos escolares, la forma como deben 
relacionarse los profesores con los alumnos y los profesores entre sí, la forma y el 
tipo de celebraciones, fiestas, etc.; son decisiones que un director debe pensar 
cuidadosamente porque todas ellas tienen implicancias educativas.   
 Gestión administrativa. 
Conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. La 
gestión de la  total es básicamente una “filosofía” empresarial que se fundamenta 
en la satisfacción del cliente, es la concepción esmerada del producto o servicio. 
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Es conducir a un grupo humano, toma de decisiones y manejo de información 
hacia el logro de los objetivos institucionales. 
Alonso (2001) La gestión de la , la define como la parte de la gestión general de la 
empresa institución educativa cuyo objetivo consiste en la obtención de un nivel 
de  que resulte económicamente rentable. 
La UNESCO (2000) define, son múltiples las definiciones que podemos encontrar 
de este vocablo. Según el diccionario es el valor intrínseco de una cosa y valor 
relativo, resultante de compararla con otras de su misma categoría.  
 
Asimismo Feigenbaun  (1986) La norma ISO 8402:1994 la define como: 
 "Conjunto de características de una entidad que le confieren 
su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas o 
implícitas”. 
 Hellriegel, J. y Slocum (2009), indican que para que la gestión 
administrativa sea eficiente, el administrador requiere desarrollar habilidades 
básicas como el manejo personal, la comunicación y el trabajo en equipo, por lo 
que debe ejecutar eficientemente cuatro funciones básicas que son la planeación, 
la organización, la dirección y el control. 
 La gestión administrativa es la acción y efecto de 
gestionar o de administrar, realizando un conjunto de actividades coordinadas y 
diligencias conducentes al logro de los objetivos que se desea alcanzar en una 
determinada institución o empresa. La gestión administrativa en una empresa se 
encarga de realizar los procesos correctos utilizando todos los recursos que se 
presenten en una organización con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron 
planteadas al comienzo de la misma. (Ilustrado 2009, pág 22) 
 
Según, Sammons, Hillman, Mortimore (1998) dice: 
 "La escuela de  es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una 
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo 
en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 
sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para 




Climent (2002), define un sistema educativo de  se caracteriza por su 
capacidad para: 
 
1. Ser accesible a todos los ciudadanos. 
2. Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que 
promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 
3. Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas lo que se 
conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 
propia práctica, es el valor que se atribuye a un proceso o a un producto 
educativo. Ese valor compromete un juicio, en tanto se está afirmando algo 
comparativamente respecto de otro. Las demandas para mejorar  la educación en 
la mayor parte de los países del mundo, constituye el reto fundamental de la 
política educativa en el presente siglo. El concepto de  descansa sobre tres 
factores coherentes entre sí: 
Funcionalidad; relación entre resultados educativos, fines de la educación, 
metas institucionales, las aspiraciones y necesidades educativas de la comunidad 
y los individuos. 
Eficacia; es la coherencia entre resultados, metas y objetivos, también se 
define como la consecución de los objetivos educacionales, establecidos como 
valiosos y deseables. 
Modernidad; proceso, para poner a la educación a tono con las exigencias 
presentes y las del nuevo siglo, cuyo último fin busca el desarrollo más fluido de 
las actividades educativas, considerando para ello la modernización curricular, la 
capacitación de maestros, dotación de libros y material educativo, así como la 
mejora de la infraestructura física de los mismos. 
Schmelkes. (2001). En su libro “Hacia una mejor  de nuestras escuelas”, 
manifiesta:  
La gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa, son 
escuelas cuyas practicas demuestran trabajo en equipo; sus integrantes 
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fijan o establecen objetivos y metas comunes, demuestren disposición al 
trabajo colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del 
aprendizaje, practican y viven los valores como el respeto mutuo y la 
solidaridad; establecen altas expectativas para sus alumnos y se insertan 
en procesos permanentes de capacitación docente y el trabajo colaborativo 
del profesorado.Conducir un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales. La gestión de la  total es básicamente una filosofía 
empresarial que se fundamenta en la satisfacción del cliente, es la 
concepción esmerada del producto o servicio. Es conducir a un grupo 
humano, toma de decisiones y manejo de información hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
Manifiesta también,  gestión administrativa, aquí se analizan las acciones 
de gobierno que incluyen estrategias de manejo de recursos humanos, financieros 
y tiempos requeridos, así como el manejo de la información significativa que, tanto 
desde el plano retrospectivo como desde el prospectivo contribuye con la toma de 
decisiones. 
Se refiere a todos los procesos técnicos que apoyaran la elaboración y 
puesta en marcha del proyecto educativo, así como la rendición de cuentas.  
La gestión administrativa se vincula con las tareas que se requiere realizar 
para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así como las múltiples 
demandas cotidianas, los conflictos y las negociaciones, con el objetivo de 
conciliar los intereses individuales con los institucionales. 
En este sentido administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para 
concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, cuando estas 
tareas se desvirtúan en prácticas rituales y mecánicas conforme a normas solo 
para responder  a controles y formalidades, como se entiende actualmente a la 
burocracia, entonces promueve efectos perniciosos que se alejan de sus 
principios originales de atención, cuidado, suministro y provisión de recursos para 
el adecuado funcionamiento de la organización. En este contexto esta dimensión 
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administrativa es una herramienta para planear estrategias considerando el 
adecuado uso de los recursos y tiempo disponibles. 
De acuerdo con la Unesco existen varias propuestas de gestión educativa, 
pero la más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la 
institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. 
Se refiere  a la administrativa: “Administrativa (también denominada 
financiera): Abarca todas las funciones, acciones y estrategias relacionadas con el 
manejo de los recursos disponibles o no (humanos, materiales, económicos, 
tiempo), con vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización. En 
todo momento busca conciliar los intereses individuales con los institucionales” 
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también refiere a la 
gestión administrativa.  Aunque incluye algunos cambios en su denominación, las 
características son similares, ya que permiten reconocer y analizar la dinámica 
cotidiana de lo que sucede en la institución: 
“Administrativa: Permite el reconocimiento de actividades que favorecen o 
dificultan los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el ámbito 
administrativo, con el propósito de que puedan modificarse para mejorar los 
rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y de los 
directivos, así como del personal de apoyo y asistencia. Las acciones de esta 
dimensión se refieren a la coordinación permanente de recursos humanos, 
materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad 
e higiene; control de la información relativa a los actores de la escuela; 
cumplimiento de la normatividad; así como la relación con la supervisión escolar 
en sus funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad 
administrativa” 
Alvarado (1999) Es también "la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 
actividades institucionales" (p. 17).  
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Según Palladino (1998) Este conjunto de consideraciones, definiciones y 
caracterizaciones asignadas a la gestión y aplicada ésta a la administración, se 
constituye en un conjunto de saberes, conocimientos y prácticas aplicables a la 
administración de la educación, lo que en sí permitirá cumplir con la planificación, 
la organización y el seguimiento de los procesos educativos de una institución 
educativa. (p.11) 
 
Características de la gestión administrativa. 
Delgado y Ena (2008) manifiestan que el fenómeno administrativo se da donde 
quiera que existe un organismo social, es el proceso global de toma de decisiones 
orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, 
mediante la planificación, organización, dirección (liderazgo) y control. 
Para Delgado (2008) la administración va siempre acompañada de otros 
fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a 
los que acompaña. 
La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir se utiliza en los 
organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. 
(Delgado y Ena 2008 p. 146). 
 
Procesos Administrativos 
Delgado y Ena (2008) la administración es un proceso muy particular consístete 
en las actividades de planeación, organización, ejecución y control, 
desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de 





Delgado y Ena (2008) aluden que comienza el proceso con la visión y misión de la 
organización, fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando 
como herramienta el mapa estratégico, todo esto está teniendo en cuenta las 
fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas del 
contexto (Análisis FODA). La planificación abarca el largo plazo (de 5 años a 10 o 
más años), el mediano plazo (entre 1 año a 5 años) y el corto plazo donde se 
desarrolla el presupuesto anual más detalladamente.  
Organizar 
Delgado y Ena (2008) organizar es el modo de diseñar la estructura de un 
negocio o empresa. Incluye la determinación de las tareas a realizar, quien las 
debe realizar, como se agrupan las tareas, quienes reportan a quien y donde se 
toman las decisiones. La estructura organizacional debe diseñarse e tal manera 
que quede claramente definido quien tiene que hacer determinada tareas y quien 
es responsable de los resultados.  
Dirigir 
Es la influencia, persuasión que se practica por medio del liderazgo sobre los 
individuos para la consecuencia de los objetivos fijados; basado esto en la toma 
de decisiones usando modelo lógicos y también intuitivos de toma de decisiones 
(Delgado y Ena 2008) 
Control 
Delgado y Ena (2008) define como la medición del desempeño de los ejecutado, 
comparándolo con los objetivos y metas fijadas, se detectan los desvíos y se 
toman. 
Características de la Gestión Educativa.  
Para promover el mejoramiento de un centro educativo, debe cumplir con las 
siguientes características: la autonomía, la participación y la formación. La 
autonomía: es la capacidad que deben tener los miembros de una comunidad 
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educativa (directivos, docentes, educandos, personal de servicios, padres y 
madres de familia) de poder reflexionar sobre los problemas del centro educativo, 
sobre sus necesidades e intentar elaborar y poner en práctica propuestas propias 
de acción. Los centros educativos han estado siempre dirigidos desde instancias 
administrativas externas que emiten instrucciones, difunden manuales de 
procedimientos rígidos, que no toman en cuenta la diversidad ni las 
particularidades de cada centro. 
Dimensiones de gestión administrativa 
Las instituciones educativas como sistemas abiertos reconocen, visualizan 
tensiones y conflictos y buscan alternativas de solución.  Las estructuras y formas 
organizativas de la institución deben responder a las características y 
necesidades de las personas que las conforman, las concepciones compartidas y 
los perfiles, de acuerdo con los niveles y modalidades de educación. Con esta 
área de gestión se dan esencialmente los siguientes procesos:   
a) Apoyo financiero y contable  
b) Apoyo a la gestión académica – pedagógica   
c) Administración de recursos físicos 
d) Administración de la planta física  
e) Servicios complementarios  
f) Talento humano                  
En el proceso de apoyo financiero y contable se abordan los aspectos: 
Presupuesto anual del fondo de servicios docentes (FSE), el cual debe responder 
a las necesidades de las sedes y niveles, atendiendo a las metas y actividades 
establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional.   
Los instrumentos utilizados para elaborar el presupuesto, el plan de 
ingresos, egresos, y flujo de caja, posibilitan la formación y la gestión financiera. 
La contabilidad, es otro aspecto que contribuye con informes oportunos y 
pertinentes, de acuerdo con la normatividad vigente. El recaudo de ingresos y la 
realización de gastos son procesos claros, conocidos por la comunidad educativa, 
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que responden a la satisfacción de necesidades de aprendizaje y a las 
expectativas de los(as) estudiantes y docentes.   
En este aspecto los Directivos Docentes lideran procesos de formación, basados 
en la cultura de la rendición de cuentas, lo que implica:   
a) Presupuesto adecuado a las demandas del PEI  
b) Aplicación de la normatividad vigente  
c) Sistema de contratación explícito   
d) Inventarios institucionales que posibilitan la adecuada utilización, 
mantenimiento y baja de equipos.  
e) Uso de tecnologías de información para la gestión de recursos físicos y 
financieros  
f) Rendición de cuentas a la comunidad educativa  
g) Minimizar riesgos con el manejo de inventarios  
h) Transparencia en el manejo de los recursos institucionales   
El apoyo de la gestión administrativa – financiera a la gestión académica – 
pedagógica, se da implementando procesos oportunos y ágiles del proceso de 
matrícula, el manejo del archivo académico y la elaboración de los boletines de 
notas.   
Gestión de recursos físicos. 
La administración de recursos físicos atiende los aspectos de adquisición 
de recursos para el aprendizaje, suministros y dotación, mantenimiento de 
equipos y recursos para el aprendizaje, seguridad y protección, los cuales se 
evalúan desde la articulación a la propuesta pedagógica, la satisfacción de los(as) 
usuarios y la prevención de riegos.     
Como herramientas de apoyo se deben tener los manuales de uso de los 
equipos y recursos de aprendizaje y el plan de prevención de riegos. Otros 
procesos liderados por los(as) Directivos Docentes, son la administración de la 
planta física, la cual atiende el mantenimiento, embellecimiento, seguimiento al 
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uso de espacios y todo lo relacionado con servicios como transporte, restaurante, 
cafetería, salud, etc. 
Chiavenato, (2002) Gestión de recursos físicos o  materiales, 
necesarios para efectuar las operaciones básicas de la organización, ya 
sea para prestar servicio especializados o para producir bienes o 
productos. El espacio físico, os terrenos y los edificios, los predios, el 
procesos productivo, la tecnología que lo orienta, los métodos y procesos 
de trabajo dirigidos a la elaboración de los bienes y los servicios producidos 
por la organización constituyen los recursos materiales. Gran parte en lo 
que se refiere a tecnología puede aplicarse también al área de los recursos 
materiales y físicos de la organización. No obstante. La tecnología no se 
limita a los recursos físicos o materiales, aunque estos son su mayor 
componente. (p.127) 
El liderazgo en este proceso de gestión administrativa  financiera se 
fundamenta en lograr la participación de la comunidad educativa para ejecutar 
proyectos de evaluación, de prevención  y mejoramiento de la planta física, el uso 
oportuno y pertinente de los espacios y la prestación con  de servicios 
complementarios pertinentes a las demandas de los(as) estudiantes. 
Gestión de recursos humanos 
Es una función directiva que se orienta a la planificación de necesidades, 
captación, inserción, mantenimiento y desarrollo de los recursos humanos 
idóneos requeridos por la organización para cumplir su misión y objetivos con 
eficiencia y eficacia. Es una función directiva que se fundamenta en diferentes 
ciencias para estudiar al ser humano en la organización, requiere del 
conocimiento, dominio y aplicación de técnicas y procedimientos de gestión y 
analiza el entorno y la visión de futuro de la organización para procurar la 
adecuación y el desarrollo de los recursos humanos en consonancia con los 
proceso cambiantes de la organización y el entorno  
Gestionar estratégicamente el recurso humano, significa alinear a cada una de las 
políticas de recursos humanos, con el macro objetivo organizacional buscando la 
formación de ventajas competitivas. Al incorporar la variable de las competencias 
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laborales, este macro objetivo organizacional toma un cariz más concreto, ya que 
se persigue la excelencia (desempeño superior o sobre la media) de cada 
trabajador, excelencia que irá en directo beneficio de la Institución. La primera 
política que contempla cualquier departamento de recursos humanos, es el 
reclutamiento, selección y socialización de los nuevos trabajadores. 
UNESCO (2011) La gestión del talento humano, es fundamental para 
cumplir con el propósito formativo, razón de ser de las instituciones educativas 
Procesos que mejoran  las instituciones educativas tienen que ver con el diseño y 
ejecución de proyectos que optimicen procesos de la inducción, reinducción, 
formación, capacitación, seguimiento, supervisión, acompañamiento y bienestar 
de todas las personas que conforman la comunidad educativa.    
Los Directivos Docentes en este aspecto lideran acciones como:   
a) Definición de perfiles y manuales de funciones  
b) Plan de formación para los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa  
c) Seguimiento al desempeño, supervisión y apoyo de su desarrollo  
d) Reconocimiento interno o incentivos a personal destacado  
e) Actividades de bienestar  
f) Motivación y construcción de ambientes de trabajo favorable al 
equipo de la institución  
g) Reconvención y sanciones para quienes incumplan con sus 
responsabilidades   
h) Incentivar la construcción y fortalecimiento de proyectos de vida  
i) Apoyo y estímulo a la investigación   
j) Promoción y motivación: hacer procesos de  capacitación y 
formación   
La evaluación del desempeño de directivos docentes, docentes y administrativos 
como insumos significativos para orientar acciones de mejoramiento 
Gestión de recursos financieros. 
Son recursos expresados en términos monetarios indispensables para realizar 
todo tipo de operación de intercambio y es recurso básico para el desarrollo de la 
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sociedad. El dinero es el factor elemental para que las empresas realicen 
inversiones, innoven sus productos o servicios, mejoren continuamente la calidad 
y tengan capacidad para sobrevivir en el mercado. Todo negocio necesita dinero 
para sobrevivir. 
Castin, (1996) La administración financiera comprende todo lo relacionado 
al manejo de los fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo 
de esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las 
finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una manera 
clara y concisa. 
La cantidad de Recursos Financieros que tenga la empresa en circulación hasta 
que no reciba más dinero se denomina capital circulante, y representa la 
diferencia entre el capital de que dispondrá en periodos posteriores y lo que 
tendrá que pagar en ese mismo periodo. 
1.3  Justificación 
Justificación 
La  investigación surge  ante la necesidad de atender el permanente 
cuestionamiento a la gestión del líder directivo  de las instituciones educativas de 
la UGEL  15 Huarochirí, y esto se genera porque  los directores  como 
responsables  de dichas instituciones,   no asumen  el rol protagónico  de gestión  
que le corresponde.   
Las conclusiones que genere  esta investigación podrán  servir  como 
fuente de información a otras investigaciones, así como el proceso metodológico  
y los  instrumentos utilizados.   
Se vienen desarrollando, más  de  una década, una serie  de 
capacitaciones   a nivel  de directores, profesores, funcionarios  educativos y  no  
se  ha evaluado desde  la perspectiva  de las  instituciones para verificar el 
impacto  de las mismas  en la gestión.  Además,  servir  como fuente de 
información para la toma  de decisiones   en apoyar  la preparación y 
actualizaciones  de los  que  estén como directores  o se  establezca una  




Justificación teórica  
En cuanto a la teoría, sí será útil para seguir tratando este tipo de problemas en 
realidades semejantes,  como también se podrían analizar los resultados a nivel 
de la región lima Provincias, puesto que esta relación que se obtenga servirá para 
reforzar las posteriores teorías en las mismas o similares realidades de análisis de 
estudio, se espera que mayor investigación, estos tipos de problemas a nivel 
nacional se vayan disolviendo por el bien del estudiante y su desarrollo integral.   
Justificación metodológica 
Se fundamenta a partir de entender que la investigación fue pertinente porque se 
elaboraron instrumentos para la recolección de datos tanto del liderazgo directivo 
como de la gestión administrativa en esta investigación fue seleccionado el 
cuestionario, el cual sirvió como fuente de información en la que se recogen los 
datos para luego realizar las correlaciones existentes entre ambas variables. Los 
resultados nos permitirán obtener un diagnóstico 
 
1.4  Problema 
 
Los avances científicos y tecnológicos acompañados con este fenómeno de la 
globalización obligan a todo sector y quehacer mejorar en términos de . 
La , entendida como el conjunto de atributos finales de un producto o servicio. 
Esta definición proyectándola en la educación, se puede señalar como la 
capacidad de la institución educativa de brindar el servicio en lo pedagógico, 
administrativo e institucional con la satisfacción de aquellos que reciben este 
servicio. 
 
Es decir,  de la gestión de una institución educativa , puede ser el resultado 
de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento 
académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de 
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la programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación 
de recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas 
veces dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, 
por lo que es necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya 
que los resultados nos permitirán sugerir darle su debida importancia y para la 
toma de decisiones a este nivel. Para que pretendamos una educación de  no 
solo necesitamos un director sino un líder, que se comprometa con los objetivos 
de dichas instituciones. 
 
Cuevas (2011) platea que el “liderazgo es un tema crucial hoy en día, en 
donde las fronteras se han abierto al comercio global; donde las organizaciones y 
empresas permanentemente en una constante lucha por ser cada vez más 
competitivas, lo que ha generado que las personas quienes conforman sean 
eficientes y capaces  de dar mucho  de sí para el bienestar de la organización o 
empresa”. (p.107) 
Este planteamiento nos da entender que estamos en un comercio global, 
existe un libre mercado donde todas las empresas buscan una producción  de  a 
un  menor costo  y estar al alcance de los más necesitados, ser cada vez más 
eficiente, buscando una producción de  a esto podemos denominar  capacidad de 
liderar en lo que producimos. 
Prados y Flores (2008) afirma que el liderazgo “es la capacidad de influir en 
el entorno  para lograr metas en forma conjunta, tiene que ver con el cambio. Los 
líderes rompen esquemas al desarrollar una visión del futuro: luego comunican 
esta visión a la gente y a la inspiración  para superar los obstáculos”. La 
afirmación nos enseña que para lograr metas debemos tener la capacidad de 
logro  y cambio teniendo como principio a los líderes que rompen esquemas para 
desarrollar una visión superando los obstáculos. (p.7)  
 
Sorados. (2010) El liderazgo es definido como "la influencia que se ejerce 
sobre otros con determinado propósito" y definimos al seguidor como "alguien que 
es influenciado por otros para un determinado propósito", entonces el líder y el 
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seguidor resultan ser dos lados de la misma moneda. En este contexto, el 
liderazgo (exitoso o no) no ocurre hasta que al menos un seguidor decide serlo.    
De la misma forma, no existe seguidor sin alguien o algo (no 
necesariamente un líder) que pueda ser seguido, según su estilo de liderazgo. 
Aunque en cualquier caso, el liderazgo no necesita ser deliberado o consciente, 
ya que los seguidores pueden unirse a alguien que ni siquiera está tratado de 
liderar. 
Para Ronda, (2008), las transformaciones actuales requieren líderes en 
todos los niveles de la sociedad y en todas las organizaciones. Sin los líderes 
creativos se hace difícil imaginar cómo se pueden enfrentar los retos del futuro. 
La ausencia o ineficacia de los líderes significa la ausencia de visión,  una  
sociedad  incapaz  de  soñar  su  propio  futuro  y  esto,  en  las  presentes 
circunstancias,  puede  provocar  la  desintegración  de  la  sociedad  por  falta  
de  metas  y cohesión. Se debe iniciar la búsqueda de un nuevo estilo de 
liderazgo como una prioridad a nivel nacional. El rol distintivo de los líderes 
(especialmente en un mundo tan cambiable) es la búsqueda del "saber-por 
qué", más que el "saber-cómo". Esta es la base para desarrollar una atmósfera 
de excelencia y de grandeza. 
 
De ahí por qué insistir  investigando en el tema, en distintos contextos 
sociales, ya que la realidad no es la misma para todos los contextos. 
 
En estos últimos años la crisis educativa del sector publica deviene de 
fracaso en fracaso, de manera esta situación se refleja en las instituciones 
educativas con la carencia de buenos líderes, pésima gestión administrativa, 
observándose dificultades en la prestación de servicios educativos de manera que 
toda la consecuencia va en dezmero de los estudiantes. El personal directivo no 
se encuentra muchas veces capacitado para desempeñarse como un ser 
empático. Dentro de este marco, los directores deben ser conscientes que para 
poder cumplir sus objetivos de manera eficiente y eficaz necesitan de una gestión 
administrativa adecuada acorde con la realidad de la institución educativa. Dentro 
de este marco colectivamente los directores y la comunidad educativa deben 
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trabajar el proyecto educativo institucional de tal manera que en dicho documento 
se planeen las necesidades de desarrollo para la mejora de la prestación de 
servicios educativos al usuario. 
 
La presente es una investigación descriptiva Correlacional, teniendo como 
muestra a los docentes de la UGEL Nº 15 de Huarochirí, específicamente 
aquellos de las I.E. de la cuenca del valle de Santa Eulalia, para aprobar o no el 
liderazgo de sus directores en la gestión administrativa de una determinada 
Institución educativa. Puesto que este sector no es ajeno al denominador que 
presentan otras instituciones de Lima metropolitana. 
 
Cabe señalar que la gestión administrativa en las Instituciones públicas de la 
cuenca del valle Santa Eulalia de la provincia de Huarochirí, se ve limitado por los 
escasos recursos humanos, logísticos y de liderazgo para llevar a cabo  la misión 
delas instituciones, a esto se suman los casos, por razones políticas, la 
designación de directores encargados, que carecen de iniciativa e imaginación 
para conducir una institución educativa. Dentro de este contexto es importante 
que los directores ejerzan el liderazgo educativo, con el ánimo de mejorar su 
gestión administrativa y por ende la prestación de servicios educativos de  en bien 
del desarrollo pedagógico e institucional. 
Formulación del problema 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y  gestión administrativa de las 
instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015? 
Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y  la gestión administrativa de 
las instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí? 
¿Qué relación existe entre el liderazgo institucional y  gestión  administrativa de 
las instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí? 
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¿Qué relación existe entre el liderazgo administrativo y  gestión  administrativa de 
instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí?  
 
1.5 Hipótesis  
Hipótesis general: 
El liderazgo directivo se relacionan significativamente con  gestión administrativa 
de las instituciones educativas de la  UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
Hipótesis específicas: 
El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí. 
 El liderazgo institucional se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí. 
El liderazgo administrativo se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las  instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí. 
 
1.6 Objetivos 
Objetivos General  
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y  gestión administrativa de las 
instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación  entre el liderazgo pedagógico y  gestión administrativa de 
las instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí. 
Determinar la relación  entre el liderazgo institucional y  gestión administrativa  de 
las instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí. 
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Determinar la relación entre el liderazgo administrativo y  gestión administrativa de 







































Variable 1: liderazgo directivo  
Variable 2: Gestión administrativa 
2.1.1 Descripción de variables: 
Definición conceptual: 
Variable 01: Liderazgo directivo 
Chiavenato (2002), define que el liderazgo es la capacidad de influir en las 
personas para que ejecuten lo que deben hacer. El líder ejerce influencia en las 
personas orientado hacia sus objetivos, las percepciones de los objetivos de 
aquellas. 
Variable 02:  de gestión administrativa 
Conjunto de actividades de la función general, la dirección donde trabajando en 
equipos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Antúnez 
(1993) 
Definición operacional: 
Variable 01: Liderazgo directivo 
La percepción que tienen los docentes  sobre el liderazgo directivo de las  I.E de 
la UGEL N°15-Huarochirí.El cual se los evaluará  a través de un cuestionario 
conformado por 20 ítems. 
Variable 02:  de gestión administrativa 
La percepción que tiene el docente  sobre las condiciones de la Gestión 
Administrativa de las instituciones educativas de la UGEL N°15-Huarochirí. Se 






2.2. Operacionalización de las variables. 
Tabla 1  
Operacionalizacion de la variable 1 






















pedagógico Trabajo en equipo 
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padres de familia 
10--15 














Operacionalizacion de la variable 2 
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En nuestro estudio se utilizó el método hipotético deductivo por formar parte del 
enfoque cuantitativo. 
 
El método empleado en nuestro estudio fue Hipotético-deductivo, con un 
tratamiento de los datos y un enfoque  cuantitativo.   
“El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en  de hipótesis y busca refutar o falsear tales  
Hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 
los hechos”. (Bernal, 2006, p.56.)    
 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar  
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández 
et al., 2014, p. 4). 
 
2.4. Tipo de estudio 
El tipo de investigación  fue aplicada y con sustento sustancial de naturaleza 
descriptiva y correlacional debido que en un primer momento se describe y 
caracteriza la dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se  
midió el grado de relación  del liderazgo directivo y  gestión administrativa.   
Valderrama (2013) expresa: “es conocida también como investigación 
teórica, pura o fundamental. Está destinada a aportar un cuerpo  organizado de 
conocimientos  científicos y no produce necesariamente  resultados de utilidad 
práctica  inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento teórico –científico, orientado al descubrimiento de 
principios y leyes.” (p.164).       
El nivel  de la investigación fue descriptivo correlacional y  los niveles “son 
distintos en los estudios: explicativo, exploratorios, descriptivo,   correlaciónales.   




Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, et al., 2010, 
p. 92).   
Los estudios correlaciónales  tienen “como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en  una muestra o contexto en particular”  (Hernández, et al., 2010, p.93) 
2.5 Diseño 
El Diseño fue no experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente 
las variables; Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) “se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.152).    
El diseño de investigación es no experimental descriptivo correlacional. Los 
diseños correlaciónales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables 
sin precisar sentido de causalidad, como manifiesta Hernández, Fernández, y 
Batista, (1998, p. 189) y manifiestan que “cuando los diseños correlaciónales se 
limitan a relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis correlaciónales.” 
  Asimismo los autores antes mencionados afirmaron que “los diseños 
transaccionales (transversales) son investigaciones que recopilan datos en un 
momento único” (p. 154).  
Por cuanto este diseño se interesa en la determinación del grado de relación 
existente entre dos o más variables investigadas en una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación existente entre fenómenos o eventos observados. 
 
                               O₁    
           M                    r   





 Dónde:   
M = Muestra.   
O₁ = Variable 1   
O₂ = Variable 2.   
r = Relación de las variables de estudio. 
 
Donde “M” es la muestra donde se realiza el estudio, es decir los docentes 
de la cuenca del valle de santa Eulalia  de la UGEL N°  15 Huarochirí, los 
subíndices “O1, O2,” en cada “O” nos indican las observaciones obtenidas en 
cada de dos variables distintas, y finalmente la “r” hace mención a la posible 
relación existentes entre variables estudiadas: Variable O1”: liderazgo directivo;  
“O2”:  de gestión administrativa. 
 
 
2.6 Población, muestra, muestreo 
Población:  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es el “conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones.” (p.174). 
 
Para el presente estudio está constituida por todos los docentes de las 
instituciones educativas de la cuenca del valle de Santa Eulalia, UGEL Nº 15-









Población del estudio 
Distritos de 
Huarochirí 
Nº de docentes  
Total Nivel inicial Nivel primaria Nivel 
secundaria 
Callahuanca 1 5 8 14 
Carampoma 1 3 9 13 
Huanza 2 4 10 16 
San Pedro de 
Laraos 
1 3 7 11 
San Juan de Iris 1 2 3   6 
San Pedro de 
Casta 
2 8 9 19 
Huachupampa 1 2 2    5 
Total 9 27 48 84 
              
 
2.6.2 Muestra 
“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan 
datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste 










Muestra del estudio 
institución educativa N° de docentes 




San pedro de Laraos 10 
San juan de Iris 5 




La muestra estará constituída por 69 docentes. 
 
Muestreo 
Se trabajó el muestreo probabilístico aleatorio simple utilizando la fórmula para 
población finita con un nivel de confianza al 95%. 




n=        (1,96)2(0,5)(0,5)x84 
     (0,05)2 x 83 + (1,96)2(0,5) (0,5) 
n=            3,8416 x 0,25 x 84 
           0,0025 x 83+ 3,8416 x 0,25 
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n=       80,6736        =        69,07 = 69  
           1,1679 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos    
2.7.1 Técnica: 
La técnica a utilizarse será la encuesta con escala de Likert. 
La encuesta es una técnica  destinada para obtener datos de varias 
personas cuya opinión es impersonal y que le interesa al investigador. Requiere 
de reglas para acceder a la información. Es  sistemático y a través de esta se 
pueden conocer: opiniones, actitudes, creencias, tabúes, impacto, etc.  
 
Esta investigación usará la técnica de la encuesta utilizando como  
instrumento el cuestionario de escala de tipo ordinal de 1 a 4 cuya calificación 
final va desde totalmente en desacuerdo (1) totalmente en de acuerdo (4) para 




Cuestionario docente con 40 ítems 
El cuestionario  consta de una serie de preguntas de selección múltiple, escritas 
para ser resueltos sin intervención del investigador, las respuestas suministran 
datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación. 
 
Otras técnicas de recolección de datos:  
 
Análisis de documentos: se aplica en todo el análisis de la investigación. 
El fichaje: para la recolección de información primaria y secundaria con la 
finalidad de redactar el marco teórico y desarrollar la investigación. 
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La estadística: se aplica para el análisis de datos según el tipo de investigación 
propuesto. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
La selección de los instrumentos se realizó durante la Operacionalización de 
variables, en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se 
desagregaron en dimensiones, después éstos en indicadores, posteriormente se 
determinaron la cantidad de los ítems y finamente se elaboraron los instrumentos de 
acuerdo a los indicadores. La selección de los instrumentos se hizo en razón a la 
intención de la investigación y de la validez y confiabilidad que tenga.  
  El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: 
Liderazgo directivo y el segundo instrumento: gestión administrativa. 
 La validación de los instrumentos se realizó con el docente experto en 
investigación de la Universidad César Vallejo. Se elaboró dos   instrumentos de 
investigación los  cuales  contienen 20  ítems cada uno con sus respectivas 
dimensiones.  La validación de los instrumentos de recolección de datos se 
realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad 
interna.  
   Sabino, Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: 
“Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 
objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos.  
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que son 
pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de 
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la información. La cuantificación de las calificaciones de los expertos se 
presenta a continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5 
Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
Experto Resultado 
Mg. Romel Lizandro Crispin Aplicable 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
instrumento probado obtuvo un valor de 81% podemos deducir que el instrumento 
tienen  muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado 
en que un test es consistente al medir la variable que mide.  
La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de alfa de 
Cronbach porque los instrumentos son de tipo Likert .  







α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 




Alfa de cronbach de la variable: liderazgo directivo 
Alfa de Cronbach N de elementos 




Alfa de cronbach de la variable:  de gestión administrativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
, 889 20 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
 Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es 
significativo,  podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto 
aplicable a diferentes instituciones del mismo nivel educativo y los resultados que 
se obtengan también serán similares. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos.  
Para el análisis de datos se aplica en las técnicas estadísticas descriptiva e inferencial;  
correlación de Spearman. El procesamiento de datos se realiza a través de Software, 
Excel, para la elaboración de base de datos y para el procesamiento estadístico de la 































3.1 Resultados descriptivos 
Variable 1: Liderazgo directivo 
Tabla 8 
Niveles de la variable liderazgo directivo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 7 10,1 
Regular 24 34,8 
Buena 23 33,3 
Excelente 15 21,7 
Total 69 100,0 
       
 
         Figura 1. Niveles de la variable liderazgo directivo 
 
En la tabla 8 y figura 1 se puede observar  los niveles de respuesta por parte de 
los docentes, en donde la mayoría de los encuestados (34,8%) presenta como 
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respuesta el nivel regular respecto al liderazgo directivo, seguido por un (33,3%) 
que presenta un nivel bueno acerca del liderazgo directivo. 
Tabla 9 
Niveles de la dimensión Pedagógica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 8 11,6 
Regular 26 37,7 
Buena 23 33,3 
Excelente 12 17,4 
Total 69 100,0 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión pedagógica 
 
En la tabla 9 y figura 2 se observa una muestra de 69 docentes colaboradores, 
donde, el 37,7% de los docentes  encuestados  tienen un nivel regular de 
percepción frente la dimensión pedagógico,  el 33,3% presenta un nivel bueno, 
seguido de un 17,4% presenta un nivel excelente y un 11,6 representa un nivel 




Niveles de la dimensión Institucional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 14 20,3 
Regular 22 31,9 
Buena 19 27,5 
Excelente 14 20,3 
Total 69 100,0 
 
 
Figura 3.  Distribución de los niveles de la dimensión institucional. 
 
En la tabla 10 y figura 3 se observa una muestra de 69 docentes colaboradores, 
donde, el 31,8% de los docentes  encuestados  tienen un nivel regular de 
percepción frente la dimensión institucional,  el 27,5% presenta un nivel bueno, 
seguido de un 20,3% presenta un nivel excelente asimismo un 20,3% representa 




















Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión administrativa 
 
 
En la tabla 11 y figura 4 se observa una muestra de 69 docentes colaboradores, 
donde, el 39,1% de los docentes  encuestados  tienen un nivel excelente de 
percepción frente la dimensión administrativo,  el 31,9% presenta un nivel bueno, 
seguido de un 26,1% presenta un nivel regular y un 2,9% representa un nivel 





Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 2 2,9 
Regular 18 26,1 
Buena 22 31,9 
Excelente 27 39,1 
Total 69 100,0 
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Variable 2: Gestión administrativa 
Tabla 12 
Niveles de respuesta de  gestión administrativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 6 8,7 
Regular 25 36,2 
Buena 23 33,3 
Excelente 15 21,7 
Total 69 100,0 
 
 
Figura 5. Niveles de la variable  de gestión administrativa 
  
En la tabla 12 y figura 5 se puede observar  los niveles de respuestas de los 
docentes con respecto a la variable  de gestión administrativa donde, el 36,2% de 
los docentes  encuestados  presenta un nivel regular, seguido de un 33,3% de 









Niveles de la dimensión Recursos físicos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 5 7,2 
Regular 25 36,2 
Buena 24 34,8 
Excelente 15 21,7 
Total 69 100,0 
 
 
Figura 6 niveles de la dimensión recursos físicos de la variable gestión 
administrativa 
 
En la tabla 13 y figura 6 se observa que de una muestra de 69 docentes, el 36,2% 
de los docentes  encuestados  representa un nivel regular de la dimensión 
recursos físicos; 34,8% presenta un nivel bueno; seguido de un 21,7% con un 
nivel excelente, y un 7,3% con un nivel deficiente de la dimensión recursos físicos  















Figura 7. Niveles de la dimensión recursos humanos de la variable  de gestión 
administrativa 
 
En la tabla 14  y figura 7 se observa que de una muestra de 69 docentes, el 
30,4% de los docentes  encuestados  representa un nivel regular de la dimensión 
recursos humanos; 24,6% presenta un nivel bueno; asimismo un 24,6% con un 
nivel deficiente, y un 20,3% con un nivel excelente de la dimensión recursos 
humanos de la variable  de gestión administrativa. 
 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 17 24,6 
Regular 21 30,4 
Buena 17 24,6 
Excelente 14 20,3 





Niveles de la dimensión Recursos financieros 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 6 8,7 
Regular 19 27,5 
Buena 24 34,8 
Excelente 20 29,0 
Total 69 100,0 
 
 
Figura 8. Niveles de la dimensión recursos financieros de la variable  de gestión 
administrativa. 
 
En la tabla 15 y figura 8 se observa que de una muestra de 69 docentes, el 34,8% 
de los docentes  encuestados  representa un nivel bueno de la dimensión 
recursos financieros; 29,0% presenta un nivel excelente; seguido de un 27,5% 
con un nivel regular, y un 8,7% con un nivel deficiente de la dimensión recursos 





Prueba de normalidad  
Tabla 16 




Estadístico gl Sig. 
Liderazgo directivo .188 69 .000 
 de gestion admnistrativa .166 69 .000 




En la tabla 16 se aprecia en la variable liderazgo directivo un valor                                    
Z (K-S)=.188, el cual tiene como valor p = 0.000 > 0.05 indica que la muestra 
evaluada no proviene de una distribución normal; en lo que corresponde a la 
variable  de gestión administrativa el valor Z (K-S)=.166, el cual tiene como valor p 
= 0.000 > 0.05, resultado que indica que la muestra evaluada no proviene de una 
distribución normal, es factible aplicar el estadístico de correlación de Spearman. 
Contrastación de las hipótesis  
Hipótesis general 
Formulación de las hipótesis 
Ha: El liderazgo directivo se relacionan significativamente con  gestión 
administrativa de las I. E de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
H0: El liderazgo directivo no se relacionan significativamente con  gestión 
administrativa de las I. E. de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
Nivel de confianza 
Dado que se asume una significancia del error ∝= 0.05, el nivel de confianza 1−∝
= 0.95 o 95% 
Regla de decisión 
Si el valor 𝑝 ≥ 0.05 se acepta H0; si el valor 𝑝 < 0.05 se acepta H1. 
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Cálculo de estadístico de prueba 
La contrastación de hipótesis se realizó mediante el computo del coeficiente de 
correlación de Spearman para determinar la significancia de la correlación entre 
las variables liderazgo directivo  de gestion administrativa. Se halló una 
correlación directa y significativa =.982 un valor 𝑝 = 0.000. 
 
Tabla17 

















N 69 69 









N 69 69 





















Figura 9. Diagrama de dispersión de liderazgo directivo y  gestión 
administrativa. 
             . 
Interpretación: 
En  la figura 9, como el valor 𝑝 = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un nivel de 
confianza del 95% que el liderazgo directivo se  relaciona con  gestión 
administrativa de las I. E de la UGEL N° 15 Huarochirí. Además, dicha 
correlacción es directa y significativa con un valor de 0.982 por lo que se rechaza 
la hipótesis nula. 




Prueba de la hipótesis  especifica h1: 
H1 : El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
H0 :  El liderazgo pedagógico no se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
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Nivel de confianza 
Dado que se asume una significancia del error ∝= 0.05, el nivel de confianza 1−∝
= 0.95 o 95% 
Regla de decisión 
Si el valor 𝑝 ≥ 0.05 se acepta H0; si el valor 𝑝 < 0.05 se acepta H1. 
Cálculo de estadístico de prueba 
La contrastación de hipótesis se realizó mediante el computo del coeficiente de 
correlación de Spearman para determinar la significancia de la correlación entre la 
variable  de gestion administrativa y la dimensión liderazgo pedagogico. Se halló 
una correlación directa y significativa 𝜌 = 0.813 y un valor 𝑝 = 0.000. 
Tabla 18 




 de gestión 
administrativa 
Rho de Spearman Pedagógico Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,970** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69 69 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 








Figura 10. Diagrama de dispersión entre el liderazgo pedagógico y  gestión 
administrativa. 
Fuente: Elaboración propia basada en datos estadísticos. 
Interpretación: 
En  la figura 10, como el valor 𝑝 = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un nivel de 
confianza del 95% que el liderazgo pedagogico se  relaciona con  gestión 
administrativa de las I. E de la UGEL N° 15 Huarochirí. Además, dicha 
correlacción es directa y significativa con un valor de 0.970 por lo que se rechaza 
la hipótesis nula. 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la 









Prueba de la hipótesis  específica h2: 
H2: El liderazgo institucional se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E.  de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
H0: El liderazgo institucional no se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E.  de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
Nivel de confianza 
Dado que se asume una significancia del error ∝= 0.05, el nivel de confianza 1−∝
= 0.95 o 95% 
 Regla de decisión 




Correlación entre liderazgo institucional  y gestión administrativa 
 
 
  Institucional 
 de gestión 
administrativa 
Rho de Spearman Institucional Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,812** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 69 69 






Sig. (bilateral) .000  
N 69 69 





Figura 11. Diagrama de dispersión entre el liderazgo institucional y  gestión 
administrativa. 
Fuente: Elaboración propia basada en datos estadísticos. 
Interpretación: 
En  la figura 11, como el valor 𝑝 = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un nivel de 
confianza del 95% que el liderazgo institucional se  relaciona con  gestión 
administrativa de las I. E de la UGEL N° 15 Huarochirí. Además, dicha 
correlacción es directa y significativa con un valor de 0.812  por lo que se rechaza 
la hipótesis nula. 









Prueba de la hipótesis  específica h3: 
H3: El liderazgo administrativo se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E.  de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
H0: El liderazgo administrativo no se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E.  de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
Nivel de confianza 
Dado que se asume una significancia del error ∝= 0.05, el nivel de confianza 1−∝
= 0.95 o 95% 
Regla de decisión 
Si el valor 𝑝 ≥ 0.05 se acepta H0; si el valor 𝑝 < 0.05 se acepta H3. 
La contrastación de hipótesis se realizó mediante el computo del coeficiente de 
correlación de Spearman para determinar la significancia de la correlación entre la 
variable  de gestion administrativa y la dimensión liderazgo administrativo. Se 
halló una correlación directa y significativa 𝜌 = 0.788 y un valor 𝑝 = 0.000. 
 
Tabla 20  








Administrativo Coeficiente de correlación 1,000 ,824** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69 69 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 







Figura 12. Diagrama de dispersión entre el liderazgo institucional y  gestión 
administrativa 
En  la figura 12, como el valor 𝑝 = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un nivel de 
confianza del 95% que el liderazgo administrativo se  relaciona con  gestión 
administrativa de las I. E de la UGEL N° 15 Huarochirí. Además, dicha 
correlacción es directa y significativa con un valor de 0.824  por lo que se rechaza 
la hipótesis nula. 


























    
Discusión  
Del resultado de la prueba de hipótesis general aplicada a los docentes de las 
Instituciones educativas de la UGEL N° 15, se puede afirmar con un nivel de 
confianza del 95% que existe una correlación estadísticamente directa y 
significativa. El liderazgo directivo se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí., con un nivel de confianza 
del 95% y 5% de probabilidad de error. Esta correlación se evidencia cuando al 
establecer el coeficiente de correlación se obtiene un valor de 0.982, éste es 
considerado como una correlación directa y significativa. 
Como también lo demuestra los resultados de Zarate (2011) con la tesis 
“Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de 
primaria del distrito de Independencia, Lima” llegando a las siguiente conclusión. 
De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación; el 95% de 
los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. 
Asimismo, Ramos, (2012), Titulada “El liderazgo directivo y la gestión 
educativa en las Instituciones públicas del distrito de Ondores, provincia de Junin-
2011. Concluye, existe relación directa del 64% entre liderazgo directivo y la 
gestión educativa en las I.E públicas del distrito de Ondores. 
Corroborando lo dicho con la tesis de Sorados, (2010) con la tesis 
“Influencia del liderazgo en  la gestión educativa”, llegando a la conclusión que es 
un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relacionan con  la 
gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL03- Lima en el 
periodo marzo- mayo del 2009. 
Asi también  Manes (2005, p. 57) ha definido que el “Liderazgo efectivo es 
el proceso de conducir a un grupo de personas a una determinada dirección y por 
medio no coactivos (Kotter, 1988). “En las instituciones educativas el liderazgo 
directivo es la clave para compatibilizar los objetivos institucionales con los 
objetivos personales del cuerpo docente, aquellos padres y los estudiantes. En 
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este delicado equilibrio de intersubjetividades el papel del directivo es una pieza 
esencial en los procesos actuales de transformación educativa” 
Calero (2005, 284), señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal 
es limitante e inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo 
con el que se trabaja, aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadoras de 
productividad y de acrecentamiento personal y empresarial.   
Con relación a la  hipótesis específica H1 que relaciona de manera 
significativa la dimensión liderazgo pedagógico y  gestión administrativa de las I.E. 
de la UGEL N| 15- Huarochirí,  se puede afirmar con un nivel de confianza del 
95% que el liderazgo pedagógico se relaciona con la  gestión administrativa. 
Además esta correlación se evidencia cuando al establecer el coeficiente de 
correlación se obtiene un valor de 0. 970, este es considerado como una 
correlacion directa y significativa.  El mismo autor Sorados, (2010), con su tesis  
“Influencia del liderazgo en  la gestión educativa”, llega a esta conclusión respecto 
a una dimensión de esta investigación.  La dimensión que más influencia en  la 
gestión educativa es el pedagógico.  
A lo que afirma Calero (1998) Las grandes políticas y los grandes planes se 
convierten en decisiones reales y hechos visibles, a través de sus decisiones. Un 
director es un educador no porque está involucrado directamente en el hecho 
pedagógico, sino porque a través de sus decisiones puede contribuir a hacerlo 
más efectivo, facilitándole al docente su tarea, garantizándole el funcionamiento 
efectivo de la organización y/o dándole sentido dentro del entorno social. 
 
Respecto a la  hipótesis específica H2 que relaciona de manera 
significativa la dimensión liderazgo institucional y  gestión administrativa de las 
I.E. de la UGEL N| 15- Huarochirí,  se puede afirmar con un nivel de confianza del 
95% que el liderazgo institucional se relaciona con la  gestión administrativa. 
Además esta correlación se evidencia cuando al establecer el coeficiente de 
correlación se obtiene un valor de 0. 812, este es considerado como una 
correlacion directa y significativa. Asimismo  Villanueva, (2012) con  la tesis “La 
gestión administrativa de los directores y su relación con el clima organizacional 
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de los CEBAs del núcleo Nº 01- UGEL 03 de Lima” quien concluye, 1. Entre la  
gestión administrativa y relaciones interpersonalesse demuestra que existe una 
relación alta donde se evidencia que esta relación se expresa en un 72%.   El 
mismo Calero afirma, un líder institucional debe buscar relacionar la institución de 
la mejor forma posible con la comunidad social, para lo que requiere un 
conocimiento del entorno social, de las expectativa e intereses de otras 
instituciones de otras instituciones, de las limitaciones y posibilidades tanto de la 
institución que dirige como de los grupos y entidades con los cuales se debe 
relacionar. 
La  hipótesis específica H3 que relaciona de manera significativa la dimensión 
liderazgo administrativo y  gestión administrativa de las I.E. de la UGEL N| 15- 
Huarochirí,  se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que el liderazgo 
administrativo se relaciona con la  gestión administrativa. Además esta correlación 
se evidencia cuando al establecer el coeficiente de correlación se obtiene un valor 
de 0. 788, este es considerado como una correlacion directa y significativa. A lo 
que Zarate  (2011) manifiesta en su tesis, “Liderazgo directivo y el desempeño 
docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, 
Lima” llegando a la conclusión existe una alta relación; el 95% de los docentes 
están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las dimensiones 
Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Calero manifiesta El líder 
administrativo toma decisiones sobre los procesos administrativos e 
institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra de una forma 
sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. 
 
Toda estas características de liderazgo directivo conlleva a tener una mejor  de 
gestión administrativa en dichas instituciones, como lo manifiesta Schmelkes 
(2001) “La gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa, son 
escuelas cuyas practicas demuestran trabajo en equipo; sus integrantes fijan o 
establecen objetivos y metas comunes, demuestren disposición al trabajo 
colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, 
practican y viven los valores como el respeto mutuo y la solidaridad; establecen 
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altas expectativas para sus alumnos y se insertan en procesos permanentes de 































1. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
directivo y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la relación 
mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.982 y un 𝑝 =
0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo directivo mejor será  
la gestión administrativa en las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí.  
 
2. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la 
relación mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.970 y un 
𝑝 = 0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo pedagógico mejor 
será  la gestión administrativa en las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí.  
 
3. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
institucional y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la 
relación mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.812 y un 
𝑝 = 0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo institucional mejor 
será  la gestión administrativa en las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí.  
 
4. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
administrativo y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la 
relación mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.824 y un 
𝑝 = 0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo administrativo mejor 


























1. Los líderes directores de la UGEL N° 15, los docentes beberían conjugar 
acciones para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje liderado por 
el director siendo necesario renovar estudios de especializaciones en 
forma periódica de temas relacionados a la parte pedagógico y gestión.  
 
2.   La Ugel N° 15, los especialistas de la misma y las instituciones educativas 
se comprometan a implementar una autoevaluación y certificación de  
educativa siendo vigilada por entes intermedios o Ministerio de Educación 
ó instituciones que apoyen a un logro de objetivos de metas a corto y largo 
plazo. Logrando evaluaciones internas y heteroevaluación docente-director, 
director-docente, docentes-alumnos y entes intermedios con el fin de 
revisar los alcances de los objetivos del PEN.  Asimismo apoyará a insertar 
a los actores de la comunidad y autoridades sociales para el apoyo de las 
gestiones institucionales con el fin de lograr que los estudiantes tengan una 
vinculación - relación laboral.   
 
3. Al ministerio de educación tener en cuenta que la   es un tema que debe 
promoverse en todos los sectores de la educación. Si bien es cierto que el 
gobierno peruano ha implementado nuevos paradigmas debe cumplir a 
cabalidad la tarea de capacitar  y educar a los directores y docentes en 
temas de  de la gestión educativa.   
 
 
4. A los directores y docentes de esta jurisdicción deberían entender e 
interiorizar que sólo a través de la capacitación en  de la gestión,  se podrá 
llegar y mover a la comunidad peruana hacia un futuro sostenible, siempre 
y cuando el gobierno tenga la misión de cumplir el acuerdo nacional, cual 
es de incrementar anualmente mayor inversión al sector educativo y de 
esta forma se logrará la  educativa, que es la base para la educación para 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general : 
¿Qué relación existe entre  el 
liderazgo directivo y  gestión 
administrativa de las I.E. de la 
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015? 
Problemas específicos: 
 
¿Qué relación existe entre  el 
liderazgo pedagógico y  la 
gestión administrativa de las I.E.    
de la UGEL N° 15 Huarochirí, 
2015? 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo institucional y  gestión  
administrativa de las I.E  de la  
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015? 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo administrativo y  
gestión  administrativa de las I.E 
de la UGEL N° 15 Huarochirí, 
2015?   
Objetivo general : 
Determinar la relación  entre el 
liderazgo directivo y  gestión 
administrativa de las I.E.  de la 
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
Objetivos específicos: 
 
Determinar la relación a entre el 
liderazgo pedagógico y  gestión 
administrativa de la UGEL N° 15 
Huarochirí, 2015 
Determinar la relación entre el 
liderazgo institucional y  gestión 
administrativa  de la UGEL N° 15 
Huarochirí, 2015 
Determinar la relación entre el 
liderazgo administrativo y  
gestión administrativa  de la 
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
 
Hipótesis principal: 
El liderazgo directivo se relacionan 
significativamente con  gestión 
administrativa de las I. de la UGEL N° 




El liderazgo pedagógico se relaciona 
significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E  de la UGEL 
N° 15 Huarochirí, 2015 
El liderazgo institucional se relaciona 
significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E.  de la UGEL 
N° 15 Huarochirí, 2015 
El liderazgo administrativo se 
relaciona significativamente con  
gestión administrativa de las  I.E de la 
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
pedagógico 
 Logro de y objetivos pedagógicos  
 Trabajo en equipo  
 Asesoramiento  en la labor docente  
1,2,3 
4, 5,6 
7,8,9 Totalmente de 
acuerdo = 4 
De acuerdo= 3 
En desacuerdo = 
2 
Totalmente en 
desacuerdo = 1 
Institucional  
 Solución de conflicto  
 Relaciones con los padres de família  





 Responsabilidade y laboriosidad 
directiva 
 Actualizacion y capacitacion 





VARIABLE 1: Liderazgo directivo.     
 
 
VARIABLE 2:  de gestión administrativa 









acuerdo = 4 
De acuerdo= 3 
En desacuerdo = 2 
Totalmente en 












 Recursos propios 
 Recursos ordinarios 











experimental ya que solo 
se propone describir y 





tipo de investigación 
básica porque se apoya 
en un contexto teórico 
para conocer, describir 
una realidad. 
Diseño: 
El diseño de investigación 
es el llamado  ex – post – 
facto descriptivo 
correlacional por cuanto 
este diseño  se interesa  
en la determinación del 
grado de relación 
existente entre dos o más 
variables investigadas en 
una misma muestra de 
sujetos. 
                               
O₁    
 
 r   
                                 
O₂   
Donde:   
M = Muestra.   
O₁ = Variable 1   
O₂ = Variable 2.   
r = Relación de las variables 
de estudio. 
 
Población. La población del estudio está constituida por  los todos los 
docentes de las  I. E de la cuenca del valle de santa Eulalia de la UGEL 














Muestra. Se trabajó el muestreo probabilístico  aleatorio simple  utilizando 





Aplicando la Fórmula: 
 
n=        (1,96)2(0,5)(0,5)x84 
     (0,05)2 x 83 + (1,96)2(0,5) (0,5) 
n=            3,8416 x 0,25 x 84 
           0,0025 x 68+ 3,8416 x 0,25 
n=       80,6736        =        69,07 = 69  
           1,1679 
La muestra estará constituída por 69 docentes. 
a) Técnica  
 
La técnica a utilizarse será la encuesta 
con escalamiento Likert. 
 
La encuesta es una técnica  destinada para 
obtener datos de varias personas cuya 
opinión es impersonal y que le interesa al 
investigador. Es  sistemático y a través de 





El primer instrumento a utilizar será el 
cuestionario con la escala de Likert, este 
se aplicará con el fin de medir la variable 
liderazgo directivo: Variable 1, además, 
establecer posibles relaciones causales 
entre variables y explicarlas y tendrá 20 
ítems que los docentes responderán. 
 
Para medir la segunda variable gestión 
administrativa: Variable 2: se usará otro 
cuestionario con la escala de Likert y 
tendrá 20 ítems que recogerá la 
información necesaria de docentes del 
contexto en mención. 
 
 
ANÁLISIS NO FORMAL: 
 





Para el procesamiento de datos se 
utilizarán las siguientes medidas 
estadísticas que se ajusten a los 
objetivos y requerimientos de la 
investigación. 
 
















































MATRIZ DE VALIDACIÓN 
    VARIABLE : 
Liderazgo 
directivo 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 







































































































































































































define que el 
liderazgo es la 
capacidad de 
influir en las 
personas para 
que ejecuten lo 
que deben hacer. 
El líder ejerce 
influencia en las 
personas 
orientado hacia 
sus objetivos, las 
percepciones de 








El director logra los objetivos pedagógicos 
esperados en el desarrollo de su gestión. 
             
El director logra el cumplimiento eficaz de la 
función que realiza el docente.   
           
El director genera el compromiso de los docentes 
para el mejoramiento de la enseñanza en la I.E. 
  




El director promueve el trabajo en equipo.              
El director conforma comisiones externas e 
internas para trabajar en equipo. 
  
           
El director motiva permanentemente el liderazgo 
entre sus docentes. 
  
           
Asesoramiento  
en la labor 
docente 
 
El director participa en el asesoramiento del 
proceso pedagógico del  docente 
  
           
El director proporciona oportunamente material 
pedagógico al docente para el desarrollo de sus 
sesiones. 
  
           
El director promueve la innovación y 
capacitación del docente para el mejoramiento 
de su desempeño. 
  







El director soluciona oportunamente los 
conflictos que se presentan en la I.E. 
             
El director hace cumplir las normas, reglamentos 
y orientaciones educativas de manera imparcial.   
           
Relaciones 
con los 
El director mantiene buenas relaciones con los 
padres de familia y la comunidad. 















El director propicia una cultura institucional 
innovadora orientada al éxito de los resultados 
logrando que los miembros se identifiquen con 
ella. 
  
           
Comunicación 
asertiva  
El director demuestra una comunicación 
horizontal permanentemente. 
  
           
El director propicia y mantiene el buen clima 
institucional en la I.E. 
  








El director demuestra ser eficiente en el 
desarrollo de sus funciones. 
             
El director es emprendedor laborioso y 
responsable en el desarrollo de sus funciones. 
             
Actualizacion y 
capacitacion 
El director se actualiza y capacita 
permanentemente. 
             
Conocimiento 
directivo  
El director tiene el conocimiento y la capacidad 
directiva para desempeñarse en el cargo. 
  
           
El director tiene las cualidades indispensables 
para desempeñarse en el cargo. 
  







DIMENSION INDICADOR ITEMS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 







































































































































































































1 2 3 4 SI NO SI  NO SI NO SI NO  
 
Conjunto de 
actividades de la 





















El director coordina actividades con 
la APAFA de la I.E para mejorar la 
infraestructura. 
             
El director utiliza adecuadamente los 
recursos para mejorar la 
infraestructura de la I.E.  
             
El director gestiona y ve 
oportunidades para la mejora de la 
infraestructura de la I.E 
             
Equipo y 
materiales 
La  y cantidad de los equipos de 
cómputo, el acceso a internet con 
los que cuenta la I.E. es eficiente. 
             
Los medios audiovisuales de la I.E. 
están disponibles para el uso en las 
sesiones de clase. 
             
Los laboratorios de enseñanza con 
los que cuenta la I. E, están en buen 
estado. 
             
El director se preocupa por el 
mantenimiento de los materiales de 
la I. E.  
             
El ambiente de biblioteca está 
debidamente equipado.  
             
  El director promueve el respeto, la 
aceptación de ideas diferentes a las 











suyas y el trabajo en equipo. 
Existe un buen clima institucional  
que genere el aprendizaje. 
             
El director reconoce y asesora a sus 
docentes sin particularidad alguna. 
             
Se evidencia la imparcialidad del 
trato con sus pares. 




El director gestiona oportunamente 
las plazas de docentes contratados 
             
La contratación docente por parte 
del director se realiza de manera 
transparente desde su punto de 
vista. 
             
El director es un líder activo que 
influye en  el personal de la I.E. 










Se ha presentado el presupuesto 
educativo para el presente año para 
los gastos de servicios 
complementarios 
             
 
El director administra eficientemente  
los recursos financieros de la 
institución. 
             
El director presenta un balance 
transparente de las actividades 
económicas 





El director utiliza en forma eficaz y 
racionada el presupuesto de la unidad 
de costeo destinado a su I.E. 
             
Donaciones 
(aportes de la 
APAFA) 
 
El director coordina con APAFA. Los 
recursos que ingresan para invertirlos 




MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO   
   
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:   
   
Cuestionario-encuesta del liderazgo directivo y  gestión administrativa. 
 
OBJETIVO: Conocer la escala que presenta el liderazgo directivo y  gestión administrativa.  
                        
 
DIRIGIDO A: docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria. 
   
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ROMEL Lizandro Crispín 
   
   
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAESTRO 
 
VALORACIÓN:   







INSTRUMENTO Nro. 1 
 




Estimado docente la presente encuesta pretende recopilar información referente al LIDERAZGO 
DIRECTIVO en la IE donde usted labora. . Por ello solicito a usted responder con sinceridad, y en 
forma personal a las preguntas del cuestionario. 




4 = Totalmente de acuerdo 
3 = De acuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
 
Nº ITEMS 1 2 3 4 
PEDAGÓGICO 
1 El director logra los objetivos pedagógicos esperados en el desarrollo de su 
gestión. 
    
2 El director logra el cumplimiento eficaz de la función que realiza el docente.     
3 El director genera el compromiso de los docentes para el mejoramiento de la 
enseñanza en la I.E. 
    
4 El director promueve el trabajo en equipo..     
5 El director conforma comisiones externas e internas para trabajar en equipo.     
6 El director motiva permanentemente el liderazgo entre sus docentes.     
7 El director participa en el asesoramiento del proceso pedagógico del  docente     
8 El director proporciona oportunamente material pedagógico al docente para 
el desarrollo de sus sesiones. 
    
9 El director promueve la innovación y capacitación del docente para el 
mejoramiento de su desempeño. 
    
INSTITUCIONAL 
10 El director soluciona oportunamente los conflictos que se presentan en la I.E.     
11 El director hace cumplir las normas, reglamentos y orientaciones educativas 
de manera imparcial. 
    
12 El director mantiene buenas relaciones con los padres de familia y la 
comunidad. 
    
13 El director propicia una cultura institucional innovadora orientada al éxito de 
los resultados logrando que los miembros se identifiquen con ella. 
    
14 El director demuestra una comunicación horizontal permanentemente.     
15 El director propicia y mantiene el buen clima institucional en la I.E. 
 
    
ADMINISTRATIVO 
16 El director demuestra ser eficiente en el desarrollo de sus funciones.     
17 El director es emprendedor laborioso y responsable en el desarrollo de sus 
funciones. 
    
18 El director se actualiza y capacita permanentemente.     
19 El director tiene el conocimiento y la capacidad directiva para desempeñarse 
en el cargo. 
    




INSTRUMENTO  N° 2 
 DE GESTION ADMONISTRATIVA 
presentación: 
 
4 = Totalmente de acuerdo 
3 = De acuerdo 
2 = En desacuerdo 





Nº Ítems 1 2 3 4 
Gestión de recursos físicos 
1 El director coordina actividades con la APAFA de la I.E para mejorar la 
infraestructura. 
    
2 El director utiliza adecuadamente los recursos para mejorar la infraestructura 
de la I.E. 
    
3 El director gestiona y ve oportunidades para la mejora de la infraestructura de 
la I.E 
    
4 La  y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a internet con los que 
cuenta la I.E. es eficiente. 
    
5 Los medios audiovisuales de la I.E. están disponibles para el uso en las 
sesiones de clase. 
    
6 Los laboratorios de enseñanza con los que cuenta la I. E, están en buen 
estado. 
    
7 El director se preocupa por el mantenimiento de los materiales de la I. E.     
8 El ambiente de biblioteca está debidamente equipado.     
Gestión de recursos humanos 
9 El director promueve el respeto, la aceptación de ideas diferentes a las suyas y 
el trabajo en equipo. 
    
10 Existe un buen clima institucional  que genere el aprendizaje.     
11 El director reconoce y asesora a sus docentes sin particularidad alguna.     
12 Se evidencia la imparcialidad del trato con sus pares.     
13 El director gestiona oportunamente las plazas de docentes contratados     
14 La contratación docente por parte del director se realiza de manera 
transparente desde su punto de vista. 
    
 
15 El director es un líder activo que influye en  el personal de la I.E.     
Gestión de recursos financieros 
16 El director ha presentado el presupuesto educativo para el presente año para los 
gastos de servicios complementarios 
    
17 El director administra eficientemente  los recursos financieros de la institución.     
18 El director presenta un balance transparente de las actividades económicas      
19 El director utiliza en forma eficaz y racionada el presupuesto de la unidad de 
costeo destinado a su I.E. 
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La presente es una investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el 
liderazgo directivo y  gestión administrativa de las instituciones educativas de la 
UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
Estudio de tipo cuantitativa utiliza el diseño correlacional   abordó los temas 
del liderazgo directivo  y  la gestión administrativa en las Instituciones Educativas 
de la UGEL N° 15-Huarochirí, 2015, la población estuvo conformado por siete 
Instituciones educativas de la cuenca del valle de Santa Eulalia Huarochirí, luego, 
se trabajó el muestreo probabilístico aleatorio simple utilizando la fórmula para 
población finita con un nivel de confianza al 95%.resultando como muestra un 
total de 69 docentes. A quienes se les aplicó dos cuestionario de 20 ítems por 
variable. 
Mediante el coeficiente de correlación de Spearman con 0.982 y un 
p=0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió rechazar 
la hipótesis nula  y aprobar la hipótesis alternativa que dice existe una relación 
significativa entre el liderazgo directivo y  gestión administrativa, en las I.E. de la 
UGEL N° 15- Huarochirí.   









The present research was aimed at determining the relationship between 
management leadership and administrative management of educational 
institutions of the UGEL N ° 15 Huarochirí, 2015. 
Quantitative study uses the correlational design addressed the issues of 
leadership and the quality of administrative management in the Educational 
Institutions of the UGEL N ° 15-Huarochirí, 2015, the population was made up of 
seven educational institutions of the valley basin of Santa Eulalia Huarochirí, then, 
we worked on simple random probabilistic sampling using the formula for a finite 
population with a confidence level of 95%, resulting in a total of 69 teachers. To 
whom was applied two questionnaire of 20 items per variable. 
Using the Spearman correlation coefficient with 0.982 and a p = 0.000 indicating a 
direct and significant correlation, which allowed rejecting the null hypothesis and 
approving the alternative hypothesis that says there is a significant relationship between 
the managerial leadership and administrative management, in the IE of the UGEL N ° 15- 
Huarochirí. 






En estos últimos años la crisis educativa del sector publica deviene de fracaso en 
fracaso, de manera esta situación se refleja en las instituciones educativas con la 
carencia de buenos líderes, pésima gestión administrativa, observándose 
dificultades en la prestación de servicios educativos de manera que toda la 
consecuencia va en dezmero de los estudiantes. El personal directivo no se 
encuentra muchas veces capacitado para desempeñarse como un ser empático. 
Dentro de este marco, los directores deben ser conscientes que para poder 
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cumplir sus objetivos de manera eficiente y eficaz necesitan de una gestión 
administrativa adecuada acorde con la realidad de la institución educativa 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y  gestión administrativa de las 
instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015? 
Objetivos General  
Determinar la relación entre el liderazgo directivo y  gestión administrativa de las 
instituciones educativas de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 
METODOLOGÍA 
El método empleado en nuestro estudio fue Hipotético-deductivo, con un 
tratamiento de los datos y un enfoque  cuantitativo.   
“El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en  de hipótesis y busca refutar o falsear tales  
Hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. 
(Bernal, 2006, p.56.)  El Diseño fue no experimental porque se realizó sin manipular 
deliberadamente las variables; Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) “se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.152).    
El diseño de investigación es no experimental descriptivo correlacional. Los 
diseños correlaciónales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables 
sin precisar sentido de causalidad, como manifiesta Hernández, Fernández, y 
Batista, (1998, p. 189) y manifiestan que “cuando los diseños correlaciónales se 
limitan a relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis correlaciónales.” 
  Asimismo los autores antes mencionados afirmaron que “los diseños 
transaccionales (transversales) son investigaciones que recopilan datos en un 
momento único” (p. 154). Para el presente estudio está constituida por todos los 
docentes de las instituciones educativas de la cuenca del valle de Santa Eulalia, 
UGEL Nº 15-Huarochirí. Lo conforman los siguientes distritos. La muestra estará 





1 Resultados descriptivos 
Variable 1: Liderazgo directivo 
Tabla 8 
Niveles de la variable liderazgo directivo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 7 10,1 
Regular 24 34,8 
Buena 23 33,3 
Excelente 15 21,7 
Total 69 100,0 
       
 





En la tabla 8 y figura 1 se puede observar  los niveles de respuesta por parte de 
los docentes, en donde la mayoría de los encuestados (34,8%) presenta como 
respuesta el nivel regular respecto al liderazgo directivo, seguido por un (33,3%) 
que presenta un nivel bueno acerca del liderazgo directivo. 
 de Gestión administrativa 
Tabla 12 
Niveles de respuesta de  gestión administrativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 6 8,7 
Regular 25 36,2 
Buena 23 33,3 
Excelente 15 21,7 
Total 69 100,0 
 
 
Figura 5. Niveles de la variable  de gestión administrativa 
Interpretación:  
En la tabla 12 y figura 5 se puede observar  los niveles de respuestas de los 
docentes con respecto a la variable  de gestión administrativa donde, el 36,2% de 
los docentes  encuestados  presenta un nivel regular, seguido de un 33,3% de 




Contrastación de las hipótesis  
Hipótesis general 
 
Formulación de las hipótesis 
Ha: El liderazgo directivo se relacionan significativamente con  gestión 
administrativa de las I. E de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
H0: El liderazgo directivo no se relacionan significativamente con  gestión 
administrativa de las I. E. de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2015 
Nivel de confianza 
Dado que se asume una significancia del error ∝= 0.05, el nivel de confianza 1−∝
= 0.95 o 95% 
Regla de decisión 
Si el valor 𝑝 ≥ 0.05 se acepta H0; si el valor 𝑝 < 0.05 se acepta H1. 
Cálculo de estadístico de prueba 
La contrastación de hipótesis se realizó mediante el computo del coeficiente de 
correlación de Spearman para determinar la significancia de la correlación entre 
las variables liderazgo directivo  de gestion administrativa. Se halló una 








 de gestión 
administrativa 
Rho de Spearman Liderazgo directivo Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,982** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 69 69 





Sig. (bilateral) .000  
N 69 69 







Del resultado de la prueba de hipótesis general aplicada a los docentes de las 
Instituciones educativas de la UGEL N° 15, se puede afirmar con un nivel de 
confianza del 95% que existe una correlación estadísticamente directa y 
significativa. El liderazgo directivo se relaciona significativamente con  gestión 
administrativa de las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí., con un nivel de confianza 
del 95% y 5% de probabilidad de error. Esta correlación se evidencia cuando al 
establecer el coeficiente de correlación se obtiene un valor de 0.982, éste es 
considerado como una correlación directa y significativa. 
Como también lo demuestra los resultados de Zarate (2011) con la tesis 
“Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de 
primaria del distrito de Independencia, Lima” llegando a las siguiente conclusión. 
De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación; el 95% de 
los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. 
CONCLUSIONES 
Conclusiones 
5. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
directivo y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la relación 
mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.982 y un 𝑝 =
0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo directivo mejor será  
la gestión administrativa en las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí.  
 
6. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la 
relación mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.970 y un 
𝑝 = 0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo pedagógico mejor 




7. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
institucional y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la 
relación mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.812 y un 
𝑝 = 0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo institucional mejor 
será  la gestión administrativa en las I.E. de la UGEL N° 15- Huarochirí.  
 
8. Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 
administrativo y  gestión administrativa, esto se desprende de probar la 
relación mediante el coeficiente de correlación de spearman con 0.824 y un 
𝑝 = 0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió 
rechazar la hipótesis nula, es decir a mayor liderazgo administrativo mejor 
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Docente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 1 4 4 3 3 4 2 3 28 4 4 1 4 4 3 20 3 4 4 1 4 16
2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 27 3 4 3 4 3 2 19 3 3 4 3 4 17
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7 2 3 2 2 3 2 3 3 4 24 3 2 2 3 2 2 14 4 3 3 3 3 16
8 4 1 4 2 2 2 4 2 4 25 1 4 1 4 2 2 14 4 1 4 1 4 14
9 4 4 4 4 4 2 4 2 2 30 3 4 4 4 4 4 23 2 3 4 4 4 17
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 4 19
11 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
12 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 4 19
14 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
15 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
16 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
17 4 3 4 3 3 1 4 2 3 27 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 4 18
18 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
19 4 3 4 3 3 4 4 2 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
20 3 4 3 4 4 4 3 2 4 31 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 4 3 18
21 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
22 4 4 4 4 4 2 4 2 2 30 3 4 4 4 4 4 23 2 3 4 4 4 17
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26 4 3 4 3 3 1 4 2 3 27 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 4 18
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34 4 4 4 4 3 2 4 2 3 30 1 4 4 4 4 3 20 3 1 4 4 4 16
35 4 3 4 3 3 1 4 2 3 27 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 4 18
36 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 4 19
37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
38 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
39 4 4 4 4 4 1 4 2 4 31 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20
40 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
41 4 3 4 3 3 4 4 2 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
42 3 4 3 4 4 4 3 2 4 31 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 4 3 18
43 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
44 4 3 4 4 2 2 4 2 4 29 3 4 3 4 4 2 20 4 3 4 3 4 18
45 4 4 4 4 3 2 4 2 3 30 1 4 4 4 4 3 20 3 1 4 4 4 16
46 4 3 4 3 3 1 4 2 3 27 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 4 18
47 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 4 19
48 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
49 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
50 4 4 4 4 4 1 4 2 4 31 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20
51 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
52 4 3 4 3 3 4 4 2 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
53 3 4 3 4 4 4 3 2 4 31 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 4 3 18
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62 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
63 4 3 4 3 3 4 4 2 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
64 3 4 3 4 4 4 3 2 4 31 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 4 3 18
65 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 3 3 21 4 4 4 3 4 19
66 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 4 19
67 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19
68 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 4 4 19









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 2 4 3 4 2 4 24 1 4 1 3 1 4 1 15 2 4 3 4 1 14
3 2 3 4 2 2 3 4 23 2 2 2 2 3 2 2 15 3 4 2 2 2 13
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
1 1 2 4 2 1 2 4 17 3 1 3 1 1 1 1 11 2 4 2 1 3 12
1 4 2 4 1 4 2 4 22 2 4 2 1 1 4 1 15 2 4 1 4 2 13
1 4 2 1 3 4 1 4 20 1 4 1 2 1 4 1 14 2 1 1 4 1 9
3 1 2 3 4 1 2 3 19 2 1 2 3 3 1 3 15 2 3 4 1 2 12
2 3 2 3 1 3 2 3 19 3 3 3 2 2 3 2 18 2 3 1 3 3 12
3 4 3 4 2 4 3 4 27 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 2 4 2 15
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 3 4 4 18
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 3 4 2 16
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 4 3 3 3 4 3 23 3 4 4 4 3 18
2 2 3 4 3 2 3 4 23 3 2 2 3 2 2 3 17 3 3 3 2 2 13
3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 4 3 3 3 4 3 23 3 4 4 4 3 18
2 4 3 4 3 4 3 4 27 3 4 3 3 2 4 3 22 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 2 3 3 4 26 2 4 2 3 2 4 3 20 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 3 4 2 16
3 4 3 4 2 4 3 4 27 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 2 4 2 15
2 4 2 4 4 2 2 4 24 2 4 2 2 3 2 2 17 3 4 4 4 2 17
4 3 3 1 3 4 3 1 22 2 4 2 2 4 4 2 20 3 4 3 4 2 16
2 3 3 2 2 3 3 2 20 1 4 3 3 3 4 3 21 3 4 2 4 2 15
2 2 3 4 3 2 3 4 23 3 2 2 3 2 2 3 17 3 3 3 2 2 13
3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 4 3 3 3 4 3 23 3 4 4 4 3 18
2 4 3 4 3 4 3 4 27 3 4 3 3 2 4 3 22 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 2 3 3 4 26 2 4 2 3 2 4 3 20 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 3 4 2 16
3 4 3 4 2 4 3 4 27 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 2 4 2 15
2 4 2 4 4 2 2 4 24 2 4 2 2 3 2 2 17 3 4 4 4 2 17
4 3 3 1 3 4 3 1 22 2 4 2 2 4 4 2 20 3 4 3 4 2 16
2 3 3 2 2 3 3 2 20 1 4 3 3 3 4 3 21 3 4 2 4 2 15
2 2 3 4 3 2 3 4 23 3 2 2 3 2 2 3 17 3 3 3 2 2 13
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 3 4 4 18
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
3 4 3 4 3 4 4 3 28 3 4 4 4 3 4 3 25 4 4 3 4 3 18
3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 4 3 3 3 4 3 23 3 4 4 4 3 18
2 4 3 4 3 4 3 4 27 3 4 3 3 2 4 3 22 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 2 3 3 4 26 2 4 2 3 2 4 3 20 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 3 4 2 16
4 3 3 1 3 4 3 1 22 2 4 2 2 4 4 2 20 3 4 3 4 2 16
2 3 3 2 2 3 3 2 20 1 4 3 3 3 4 3 21 3 4 2 4 2 15
2 2 3 4 3 2 3 4 23 3 2 2 3 2 2 3 17 3 3 3 2 2 13
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 3 4 4 18
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
3 4 3 4 3 4 4 3 28 3 4 4 4 3 4 3 25 4 4 3 4 3 18
3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 4 3 3 3 4 3 23 3 4 4 4 3 18
2 4 3 4 3 4 3 4 27 3 4 3 3 2 4 3 22 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 2 3 3 4 26 2 4 2 3 2 4 3 20 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 3 4 2 16
4 3 3 1 3 4 3 1 22 2 4 2 2 4 4 2 20 3 4 3 4 2 16
2 3 3 2 2 3 3 2 20 1 4 3 3 3 4 3 21 3 4 2 4 2 15
2 2 3 4 3 2 3 4 23 3 2 2 3 2 2 3 17 3 3 3 2 2 13
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 3 4 4 18
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
3 4 3 4 3 4 4 3 28 3 4 4 4 3 4 3 25 4 4 3 4 3 18
3 4 3 4 4 4 3 4 29 3 4 3 3 3 4 3 23 3 4 4 4 3 18
2 4 3 4 3 4 3 4 27 3 4 3 3 2 4 3 22 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 2 3 3 4 26 2 4 2 3 2 4 3 20 3 4 3 4 3 17
3 4 3 4 3 4 3 4 28 2 4 2 2 3 4 2 19 3 4 3 4 2 16
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 4 4 4 3 4 4 27 3 4 3 4 4 18
4 4 3 4 4 4 3 4 30 3 4 3 4 3 4 4 25 3 4 2 4 4 17
4 4 3 4 3 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 4 4 18
CALIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS
120 
 
 
